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de  las acciones formativas que, en el marco de  la cooperación al desarrollo, se ofertan en  la 
Universidad Pública Española. Entendemos que todo ello, constituye una obligada y excelente 




cooperación  al  desarrollo,  junto  a  otros1,  en  el  ámbito  nacional,  ha  aumentado 
considerablemente  y,  en  consecuencia,  se  ha  experimentado  una  evolución  creciente  del 
compromiso y la sensibilización de dichas Instituciones en la ejecución de acciones enmarcadas 
                                                            
1  Administraciones  Públicas  (principalmente,  el Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  ‐MAEC‐,  y  otros 
Ministerios  que  desempeñan  actuaciones  dentro  de  la  política  de  cooperación  y  desarrollo),  Cooperación 
Descentralizada (Comunidades Autónomas y entidades locales), Sociedad Civil y otros actores (las organizaciones no 
gubernamentales  para  el  desarrollo  ‐ONGDs‐,  y  el  sector  privado  ‐fundaciones,  organizaciones  empresariales,  y 
sindicatos‐). 
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en dicha materia (fundamentalmente, a través de una amplia oferta de formación, y llevando a 
cabo múltiples proyectos de investigación), así como de la concienciación existente en el seno 




de  la  Cooperación  Universitaria  al  Desarrollo  (OCUD).  “El  OCUD  es  una  iniciativa  de  la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en coordinación con la Agencia 
Española  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo  (AECID)  y  la  Secretaría  de  Estado  de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (SECI), a través 
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE). Este 




central  en  la  red  de  estructuras  de  cooperación  al  desarrollo  de  todas  las  Universidades 




primer análisis  general de  las acciones de CUD emprendidas en  las diferentes Universidades 
Públicas Españolas, así como los esfuerzos realizados desde el OCUD y desde la propia Institución 




















reales de nuestro trabajo, de una parte por el propio alcance de  la  investigación. De  la otra, 
porque una cuantificación rigurosa y objetiva de la eficacia, eficiencia e impacto de las acciones 
emprendidas por las Universidades en este ámbito precisa no sólo la existencia previa de una 
decidida  política  de  transparencia  de  tales  Entes,  que  posibilite  el  acceso  a  la  información 
necesaria  para  su  evaluación,  sino  también  que  dichas  organizaciones  hayan  establecido 
mecanismos  efectivos  y  completos  para  el  control  y  la  evaluación  interna de  sus  acciones  e 
iniciativas en el campo de cooperación. 
 
Por  ello,  enmarcamos  nuestro  trabajo  en  el  escenario  de  dicha  perspectiva,  teniendo  como 
pretensión  fundamental  desarrollar  una  investigación  de  base  destinada  a  establecer  bases 
referenciales  para  conocer  la  realidad  de  la  cooperación  en  la Universidad  Pública  Española 
actual, la sensibilidad de los gestores respecto a la transparencia de sus acciones, la utilización 















1. Dada  la  información  económico‐presupuestaria  actualmente  disponible,  no  resulta 
posible enjuiciar la eficacia y eficiencia de las acciones docentes en CUD. 











Por su parte,  respecto a  la segunda hipótesis, aunque se ha realizado  igualmente un estudio 
empírico mediante una encuesta dirigida a la totalidad de la población en el ámbito de la gestión 
de dichas  acciones  y,  al  caso particular de  la Universidad de Málaga para el  universo de  los 
estudiantes, el escaso índice de respuesta, según se analiza en el capítulo 6 del presente trabajo, 
no  permite  generalizar  los  resultados  obtenidos,  aunque  se  alinea  claramente  tanto  con  la 
hipótesis anunciada como con el resto de cuestiones sujetas a validación en el presente trabajo.   
 
Delimitados  los objetivos del  trabajo, emprendemos en  las siguientes páginas, el estudio del 
concepto  de  cooperación,  su  contextualización  a  partir  de  la  realidad  actual  de  las 
Universidades,  y  el  examen  de  la  información  publicada  por  las  Universidades  tanto  a  nivel 
económico  como  académico,  en  la  medida  en  que  creemos  que  resulta  punto  de  partida 
inexcusable para, de una parte,  sentar  las bases  informativas e  interpretativas que permitan 
posibilitar cualquier aproximación a los ambiciosos objetivos de la investigación propuesta como 
eje  de  nuestra  tesis  y,  de  la  otra,  detectar  las  principales  limitaciones  de  comunicación  y 
publicidad de la información sobre los esfuerzos realizados en el ámbito de la cooperación por 
parte de la Universidad Pública Española, de manera que resulte factible efectuar propuestas 
para  su  mejora,  garantizando,  de  esta  forma,  que  las  Administraciones  Públicas,  los  entes 





al desarrollo en  la Universidad Pública Española  contribuirá a mejorar el  conocimiento de  la 
forma y la medida en que estas instituciones contribuyen al esfuerzo nacional en cooperación y 
a  potenciar  su  eficacia,  orientando  políticas  integradoras  a  nivel  estratégico  de  las  diversas 









No obstante, por encima de  cualesquiera de  tales  consideraciones,  el principal propósito de 
dicho estudio previo, en el seno de nuestro trabajo, es acotar la realidad objeto de estudio y 
delimitar  el  alcance  del  análisis  realizado  en  relación  a  la  evaluación  de  las  actividades  de 
docencia en CUD en las Universidades Públicas Españolas mediante indicadores de gestión, así 











Como  se ha mencionado en  el  anterior  apartado,  el  objetivo de  la  investigación  se  dirige  al 
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El  referido  estudio  bibliográfico  nos  ha  permitido  acotar  el  objeto  de  estudio  y  tratar  con 
detenimiento en el posterior desarrollo de este  trabajo, el  análisis de  la participación de  las 
Universidades en la política de cooperación al desarrollo en España, que adolece de importantes 
limitaciones  que  se  considera  oportuno  destacar  para  que  puedan  interpretarse 





de  estudio  y,  consecuencia  de  la  propia  concepción  del  presente  trabajo,  se  limitó 
voluntariamente ésta a una parte de los entes participantes del sistema nacional de cooperación 
al desarrollo:  las Universidades Públicas3, en  la medida en que, dada  la estructura actual del 
Sistema Universitario Nacional,  adquieren no  sólo  un  enorme protagonismo  en  términos  de 




En  tercer  lugar, elegida  la población objeto de estudio, nos planteamos como objetivo de  la 
investigación  el  análisis  de  los  recursos  que  la  Universidad  dedica  a  la  docencia  en  CUD, 
presentándose  limitaciones  de  importancia  derivadas  de  la  dificultad  de  obtener  datos 
económico‐financieros y operacionales a partir de la información de carácter público contenida 












Además,  la  existencia  de  prestaciones  de  servicios  y  financiación  de  acciones  en  todos  los 











de  las  Universidades  analizadas  que  obligó  a  definir  dos  poblaciones  objeto  de  estudio 
significativamente diferenciadas. De una parte, la relativa a las Universidades que integran datos 
en el OCUD4, para  las que puede  realizarse un estudio más completo de  la estructura de  su 






4 Aunque el  ámbito del  estudio  se  limita  a  las Universidades Públicas,  dado que diversas Universidades Privadas 
participan en el Observatorio, se hacen, cuando se ha considerado oportuno, determinadas referencias a éstas en la 
presentación de los datos de nuestro estudio. 
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a  la fijación del período objeto de estudio y a  la consecución de  la  información relativa a  los 
parámetros analizados a lo largo de dicho período, especialmente, cuando la transparencia de 
las  Universidades  sólo  ha mejorado  sensiblemente  en  los  últimos  ejercicios,  quedando  aún 
mucho camino por  recorrer en este ámbito. Consecuencia de ello,  se  trata de establecer un 
equilibrio entre la ambición de dicho análisis y su operatividad real que garantice la viabilidad 

















ámbito  de  los  indicadores  de  gestión,  en  general,  y  su  aplicación,  en  particular,  a  las 
                                                            
5 Para el caso del análisis de la oferta formativa en materia de CUD ya que, en otras cuestiones incluidas en el presente 
trabajo,  no ha  resultado posible  actualizar más  la  serie. De un  lado,  en el  estudio de  la  información económico‐
presupuestaria (2007‐2013) por las limitaciones para la obtención de la información derivadas del cierre de cuentas, 
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El primer bloque hace referencia al desarrollo de los fundamentos teóricos de la investigación, 











El  cuarto  bloque  del  trabajo  se  centra  en  el  estudio  de  los  indicadores  de  gestión  como 








De  acuerdo  a  lo  anteriormente  expuesto,  el  primer  bloque  está  compuesto  por  el  primer 
capítulo.  En  el  capítulo  1  y,  con  el  objetivo  de  situar  el  ámbito  de  nuestra  investigación, 




Las  principales  fuentes  consultadas  en  este  apartado  han  sido,  en  el  ámbito  nacional,  los 
documentos  aprobados  por  la  CRUE,  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación 
(MAEC), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), así como las leyes y normativas 
vigentes en cada período de tiempo en materia de cooperación al desarrollo y Universidades y, 
















El  cuarto bloque está  integrado por  los  capítulos  4,  5  y  6.  El  capítulo  4  se  dedica  al  análisis 
mediante indicadores de gestión de la evaluación y benchmarking de las actividades de docencia 
en  las  Universidades  Públicas  Españolas,  sus  características,  tipología,  metodología  de 
evaluación, y las limitaciones y dificultades para su aplicación. 
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Por su parte, sobre la base del estudio realizado en el capítulo 4, en el capítulo 5 se realiza una 
propuesta de indicadores de gestión para la evaluación de la docencia en el ámbito de la CUD, 
finalizando  este  bloque  estudiando  su  aplicación  real  a  través  de  una  encuesta  dirigida  a 
gestores y estudiantes cuyo diseño, formulación y resultados se presentan en el capítulo 6. 
 
Las principales  fuentes  consultadas en este bloque han  sido  las principales aportaciones por 
parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Asociación Española 




El quinto y último bloque de nuestra  investigación hace  referencia al  apartado en el que  se 
recogen las principales conclusiones que se derivan del desarrollo de la investigación realizada.  
 

























































La  CUD  es  un  concepto  que  actualmente  se  sigue  redefiniendo  de  la  mano  de  las  diferentes 
instituciones y administraciones que asumen esta materia entre sus competencias. A pesar de que se 
ha  alcanzado un  consenso en  términos  generales de  los procedimientos  y  contenido de  la misma, 
desde sus inicios ha sido esencial aunar esfuerzos para alcanzar la máxima homogenización en relación 


























































que  inspira el diseño del Plan de Acción, sobre  la base del coprotagonismo y  la corresponsabilidad 
entre  agentes”.  Además,  la  ESCUDE  añade  que  la  CUD  se  traduce  en  la  “cooperación  de  las 
Universidades en los procesos de desarrollo socioeconómicos”. 
 
A  pesar  de  todos  los  esfuerzos  realizados  hasta  ese momento  y  el  crecimiento  de  la  visión  de  la 
Institución Universitaria como agente de desarrollo, no es hasta 2005, a través del Plan Director de la 
Cooperación Española 2005‐20089, cuando se produce su reconocimiento oficial y normativo como tal. 
A  partir  del  mismo,  se  produce  también  este  reconocimiento  en  los  planes  directores  de  las 
Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. De nuevo, en su capítulo VII se dedica una parte 
a  las  Universidades,  destacando  la  importancia  de  éstas  como  espacio  para  la  cooperación  al 
desarrollo, fundamentalmente, debido a dos ámbitos. De un lado, se destaca su capacidad de difusión 
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y  técnicos  constituye  una  fuente  de  aprovechamiento  indiscutible  para  la  realización  de  acciones 
encaminadas a la cooperación al desarrollo10.  
 
Además,  el  Plan  Director  de  la  Cooperación  Española  2005‐2008,  entre  las  líneas  estratégicas 
prioritarias en el sector educativo, señala el  fortalecimiento de  la educación superior, señalando el 
compromiso de  la  cooperación española durante este período a  la  revisión de  instrumentos,  tales 
como los Programas de Becas y los Programas de Cooperación Interuniversitaria (PCI), con el objetivo 




de  crisis  humanitarias,  con  él  que  se  pretendía  establecer  unas  directrices  comunes  a  todas  las 
Universidades a la hora de establecer sus estrategias ante situaciones de emergencia ya que, como 




señalar  otro  de  los  documentos  aprobados  por  la  CRUE.  Se  trata  del  Código  de  Conducta  de  las 
Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo (CRUE, 2006a), en el que se define la CUD como 
“el  conjunto  de  actividades  llevadas  a  cabo  por  la  comunidad  universitaria  y  orientadas  a  la 









de delimitar  el  ámbito de  la CUD y poner de manifiesto  la  importancia del objetivo de alcanzar el 
desarrollo  sostenible de  los países  con  los que  las Universidades  cooperan. Para  favorecer que  las 
diferentes Universidades  aprueben el  Código de Conducta de  forma  individual  en  sus Consejos de 
Gobierno, éste se plasmó como texto dotado de gran flexibilidad. A continuación, se recogen todas 





































































“Las Universidades  fomentarán  la  participación de  los miembros  de  la  comunidad universitaria  en 












por  parte  del  propio  sistema  CUD  de  lo  que  se  hace  en  este  terreno  en  cada  universidad  y  en  el 
conjunto  de  ellas  (…).  Homologar  los  diferentes  tipos  de  acciones  que  se  llevan  a  cabo  en  las 
Universidades en base a una misma topología de acciones (…). Hacer más visible el trabajo que llevan 
a  cabo  las Universidades en este  campo, así  como  las potencialidades de  los  recursos  con  los que 
cuentan (…). lntegrar en el Observatorio, evitando su reiteración, los procesos de gestión de recursos 
y los flujos de información sobre la CUD. Potenciar el trabajo en red tanto entre Universidades como 





instrumentos  de  la  cooperación  española  a  la  hora  de  alcanzar  ciertos  logros  en  la  investigación 
orientada  hacia  el  desarrollo.  Además,  pone  de  manifiesto  el  compromiso  de  incorporar  en  los 
programas  docentes  del  sistema  universitario  asignaturas  en  las  que  se  incentive  la  formación  en 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), comercio justo y ética en los negocios y, en general, diversos 
aspectos  que  integran  la  educación  para  el  desarrollo  y,  en  consecuencia,  otros  ámbitos  de  la 
cooperación  para  el  desarrollo  que,  cada  vez  más,  deben  impulsarse  desde  estas  instituciones 
educativas. 
                                                            








solidarias  y  de  cooperación  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  vigente15”(artículo  7, 
apartado  “i”)  y  “a  su  incorporación  en  las  actividades  de  voluntariado  y  participación  social, 
cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen las Universidades”(artículo 
7,  apartado  “q”).  Además,  se  destina  el  capítulo  XIV  del  Estatuto  a  los  principios  generales  de  las 
actividades de participación social y cooperación al desarrollo de los estudiantes (artículo 64), entre 
los que destacan los derechos y obligaciones de los estudiantes en relación a dichas actividades y el 
deber de  las Universidades a  la hora de fomentar  la realización de  los prácticum y prácticas de  los 

























Consideración de  las Universidades  como agentes de  la 
AOD. 
2000  Estrategia Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) 
La  CUD  es  entendida  como  “la  cooperación  de  las 
Universidades  en  los  procesos  de  desarrollo 
socioeconómicos”. 
2005  Plan Director de Cooperación Española 2005‐2008 
Reconocimiento  oficial  y  normativo  de  la  institución 
universitaria como agente en la cooperación al desarrollo. 
2006  Protocolo de actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias 
Establecimiento  de  estrategias  comunes  para  las 
Universidades  ante  situaciones  de  emergencia 
humanitaria. 
2006  Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo 
La  CUD  se  define  como  “el  conjunto  de  actividades 
llevadas  a  cabo  por  la  comunidad  universitaria  y 
orientadas  a  la  transformación  social  en  los  países más 
desfavorecidos (…)”. 
2007  Ley Orgánica de Universidades 
Reconocimiento  académico  a  los  estudiantes 
universitarios  por  la  realización  de  estudios  orientados 
hacia la cooperación al desarrollo. 
2008  OCUD 
Se  establece  como  objetivos,  entre  otros,  la 








relación  a  dichas  actividades  y  el  deber  de  las 
Universidades a incentivarlas. 
2012  Plan Director de Cooperación Española 2013‐2016 





Además  de  todo  lo  expuesto  anteriormente,  otras  muchas  cuestiones  van  a  participar  en  la 
conformación de la CUD tal y como es entendida actualmente. Concretamente, hay que destacar las 
acciones llevadas a cabo en cada una de las Comunidades Autónomas del territorio español así como 
las  líneas  de  actuaciones  realizadas  por  los  órganos  de  gobierno  de  las  diferentes  Universidades 
Públicas  que  conforman  el  sistema  educativo  superior  en  España.  Así  pues,  destacan  las  Leyes  de 
Universidades  presentes  en  las  Comunidades  Autónomas,  los  estatutos  integrados  en  las 
Universidades, las leyes de cooperación de las Comunidades Autónomas así como los Planes Director 







































ya  se  ha  incorporado  en  todas  las  Comunidades  Autónomas  la  competencia  sobre  cooperación 
internacional (realizando aportaciones a la CUD desde cada una de estas Comunidades), dando de esta 
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En definitiva y, como conclusión de lo expuesto en el presente apartado, puede afirmarse que en la 
actualidad  es  indiscutible  el  papel  de  las  Universidades  como  actores  de  la  cooperación  para  el 
desarrollo con entidad propia entre otros aspectos, por la gran influencia que ejerce en la sociedad y 
por las capacidades y recursos que pueden transmitir. Este ámbito ya no es exclusivo de las ONGDs, 
tal  y  como  se  ha  considerado  tradicionalmente.  Además,  no  solamente  las  Universidades  se 
constituyen como uno de los últimos actores que se han incorporado a la cooperación al desarrollo, 
sino  que  lo  han  hecho  con  gran  fuerza,  lo  que  hace  que,  indudablemente,  resulte  esencial  aunar 







se  reflejan  limitaciones  evidentes  en  materia  de  recursos  ‐económicos  y  humanos‐,  estrategias  y 
diseño  de políticas  de CUD,  consecuencia  directa  de  España  como país  joven  en  términos de país 





exime  a  las  Universidades  de  reflexionar  sobre  sus  futuras  acciones  y  políticas  de  cooperación  al 




Siguiendo  en  la  línea  de  la  cooperación  al  desarrollo  en  Universidades  desde  la  perspectiva 







‐ Banco Mundial.  En el  Informe  sobre el Desarrollo Mundial:  El Conocimiento al  Servicio del 





mientras  que  las  diferencias  relacionadas  con  el  segundo  tipo,  provocan  los  denominados 
“problemas de información”. La búsqueda de soluciones para paliar los problemas descritos 
es el objetivo principal que, precisamente, se persigue en este  Informe sobre el Desarrollo 
Mundial.  Es  por  ello  que  se  establecen  determinadas  líneas  de  actuación  dirigidas  a  las 




hecho,  se  insiste  en  la  importancia  de  establecer  una  educación  básica  universal 
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promover una educación  continua e  impulsar el  acceso a  la enseñanza de nivel  terciario o 
educación superior. 













básicos  Definición  Ejemplos  Ventajas/limitaciones 
Modelo 1 
Consiste  en  proyectos 
pequeños  que  se  inician  por 
contactos  entre  individuos  de 
Universidades  del  Norte  y  del 
Sur.  Estos  proyectos  tienen 
















Consiste  en  proyectos  con  un 
enfoque desde arriba en el que 
se  persiguen  diferentes 
objetivos  o  fines  de  forma 




la  cooperación  en  Educación 
Superior de los Países Bajos. 
‐  Programa  SAREC  (Agencia 
Sueca  de  Cooperación  para  la 
Investigación  en  países  en  vías 
de desarrollo). 
‐Se favorecen los vínculos amplios. 




‐Falta  capacidad  de  planificación, 
identificación  y  formulación  de 
proyectos  por  parte  de  las 
instituciones del Sur. 














de  la  red  europea  líder  en  el  campo  de  la  investigación  para  el  desarrollo  y  la  formación, 
fundada  en  1975  y  constituida  por  institutos,  investigadores  y  estudiantes  de  diversas 
disciplinas, aunque todos ellos vinculados al ámbito de los estudios de desarrollo. Desde esta 
Asociación se pretende incentivar la calidad en la investigación de los estudios de desarrollo y 
















20  Restantes  países  miembros  institucionales  en  EADI:  Austria,  Bélgica,  Croacia,  República  Checa,  Dinamarca,  Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría,  Irlanda,  Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, 
Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y, por último, Reino Unido. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































institución  internacional no gubernamental,  creada en 1967 a partir de una  iniciativa de  la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuyos 
objetivos se centran en la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las 
Ciencias  Sociales,  así  como  el  fortalecimiento  del  intercambio  y  la  cooperación  entre 
instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región. Del mismo modo, promueve la 
activa diseminación del conocimiento producido por los científicos sociales en los movimientos 
sociales,  las organizaciones populares y  las entidades de  la sociedad civil. A través de estas 
actividades,  CLACSO  contribuye  a  repensar,  desde  una  perspectiva  crítica  y  plural,  la 
problemática integral de las sociedades latinoamericanas y caribeñas (www.clacso.org). 
 
3. Red Europea de  Investigación sobre el Desarrollo. De otro  lado, cabe destacar que EADI ha 
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configura como una red de Universidades iberoamericanas en la que se persiguen objetivos 
tales  como,  promover  la  creación  y  consolidación  de  un  Espacio  Iberoamericano  de  la 





no  gubernamental  reconocido  por  la  UNESCO,  dedicado  al  fomento  de  los  estudios  de 
postgrado  y  doctorado  en  Iberoamérica.  Cuenta  con  un  gran  número  de  instituciones 


























































relación a  las actividades de  cooperación de desarrollo  realizadas en el  seno de  las Universidades. 


















2. Complementariedad  de  las  iniciativas,  permitiendo  la  ejecución  simultánea  de  diversas 
acciones que se complementen entre sí. 
3. Corresponsabilidad  de  las  diferentes  instituciones  y  organizaciones  implicadas  en  una 
determinada actividad de  cooperación al desarrollo, para así  garantizar  relaciones óptimas 
entre unas y otras y una adecuada organización y flujo de información. 









1. Formación  y  educación,  haciendo especial  hincapié  en  la  educación para  el  desarrollo  y  la 
formación continua. 











delimitación de  los ámbitos a  considerar dentro de  la CUD.  Según éste,  la  razón  fundamental que 
justifica  la  importancia  de  identificar  de manera  precisa  estas  actividades  es  la  de  diferenciar  los 
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de  Conducta  reconoce  como  ámbitos  de  la  CUD  el  fortalecimiento  de  las  Universidades  como 
instituciones ‐fundamentalmente, a través de la transferencia tecnológica‐, el asesoramiento y apoyo 






apartados  que  se  han  venido  barajando  en  los  últimos  años:  a)  docencia;  b)  investigación;  c) 
asesoramiento técnico y transferencia de tecnología; d) cooperación sobre el terreno; y e) difusión y 
sensibilización”. El OCUD, a través de su página web, persigue con esto homogenizar la tipología de 
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‐ Asignaturas de libre elección y optativas relativas a la cooperación al desarrollo en los antiguos 
planes de diplomaturas  y  licenciaturas,  en el  primer  caso,  y  correspondientes a  las nuevas 
titulaciones de grado en la educación superior ‐Plan Bolonia‐ en el segundo. Con la adaptación 
de  los programas docentes  a  este proceso,  algunas de estas  asignaturas  se  encuentran en 
proceso  de  extinción. No  obstante,  otras muchas  han  conseguido mantenerse  gracias  a  la 
demanda creciente por parte de los estudiantes universitarios. Aunque han sido muchos los 





poco  valoradas  en  las  Universidades  Españolas  debido  a  su  escasa  tradición  en  dichas 

















‐ Cursos  de  doctorado  también  referidos  a  esta  materia.  En  este  caso,  los  programas  de 





Las acciones en este campo se relacionan con  la  formación doctoral y postdoctoral orientadas a  la 
investigación para el desarrollo, para la mejora de las condiciones de vida existentes en los países en 














37 Como consecuencia de  la  crisis existente y  la asignación de menores  recursos económicos destinados a  la CUD, estos 
instrumentos de la AECID han sido suprimidos. Es decir, a partir de 2012, ha desaparecido la partida presupuestaria destinada 
para cooperación investigadora y científica (programa PCI), por ello, a día de hoy existen muy pocas convocatorias nacionales. 
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1.2.1.3. Asistencia técnica y proyectos de desarrollo 
 






Estas  acciones  persiguen,  como  objetivo  prioritario,  sensibilizar  a  la  comunidad  universitaria  y,  en 
general, a  la sociedad de los problemas de desarrollo y desigualdades existentes en la actualidad a 
nivel internacional a través de diferentes técnicas de difusión. Dichas líneas de actuación responden a 
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Por otro lado, como se hacía referencia al inicio del presente apartado, una de las razones que dieron 
































































































Estas  movilizaciones  sociales  dieron  lugar  al  incremento  de  la  AOD  para  así  aproximarse  a  esta 





44  El Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  señala  que  “el  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  es  el  órgano 
consultivo  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  participación  en  la  definición  de  la  política  de  cooperación 









artículo  20,  señala  que  “además  de  la  propia  e  imprescindible  aportación  institucional,  las 
Universidades  facilitarán  el  compromiso  financiero  de  los  distintos  miembros  de  la  comunidad 















Además, en este  sentido, el mencionado autor pone de manifiesto  la  importancia de una  serie de 
factores que impulsan a los diferentes agentes sociales a comprometerse con esta materia y que, para 
el caso de las Universidades, explican el incremento de la participación de la comunidad universitaria 
en  la  cooperación  al  desarrollo.  En  primer  lugar,  es  importante  señalar  que  las  posibilidades  de 





























misiones  universitarias  (docencia,  investigación  y  extensión)”,  además  de  la  influencia  de  la 
competitividad y la internacionalización en dichas políticas universitarias (OCU 2010, p. 42). Por otro 
lado, en todas las Universidades objeto de estudio existe plena coincidencia en el hecho de que “la 
cooperación  entre  Universidades,  empresas  y  otras  instituciones  dará  lugar  a  acuerdos  para  el 
aprendizaje  de  los  estudiantes  y  al  fomento  de  la  competitividad,  innovación  y  crecimiento 
económico” (OCU 2010, p. 49). 
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‐ “Trabaja  desde  una  concepción  compleja  del  mundo,  irreductible  a  un  conjunto  de 
aproximaciones disciplinares. 
‐ Implica  un  esfuerzo  especial  en  generar  conocimiento  que  hace  y  mantiene  visibles  las 









‐ Procura  la  acumulación,  conocimiento  y  sistematización  de  experiencias  de  acción 
universitaria  (desde  sus  miembros  y  desde  sus  actividades  docente,  investigadora  e 







conformación  de  la  Universidad  comprometida  es  la  tendencia  hacia  la  construcción  de  una 













Además,  Manzano‐Arrondo  desmonta  las  creencias  que  pueden  vincularse  a  la  Universidad 
comprometida, afirmando que: el compromiso no debe entenderse como una carga, sino como un 




las  combinaciones  posibles  (máxima  objetividad  sin  implicación  alguna,  máxima  implicación  sin 
objetividad, o equilibrio entre ambas parcelas) aunque, obviamente, la solución óptima es apostar por 
la  Universidad  comprometida,  que  implica  procedimientos  objetivos  y  metas  comprometidas 
(Manzano‐Arrondo 2012, p. 8 y ss). 
 
Siguiendo con este autor,  llama  la atención  la defensa que realiza de  la necesidad de establecer  la 
Universidad  comprometida  para  alcanzar  una  sociedad  mejor.  Para  ello,  añade,  se  requiere  una 



































fase  preliminar  para  llevar  a  cabo  la  institucionalización  de  la  cooperación  al  desarrollo  en  las 
Universidades, la atención prestada por los gobiernos de las mismas. De esta forma, la integración en 
los  estatutos  de  las  Universidades,  la  inclusión  como  objetivo  de  desarrollo  en  las  propuestas 




específica  orientada  a  fortalecer  la  CUD  mediante  trabajos  de  gestión  y  coordinación.  Tales 
estructuras,  que  pueden  adoptar múltiples  combinaciones  (vicerrectorados,  fundaciones,  cátedras 
universitarias,  oficinas,  centros  e  institutos  de  cooperación  al  desarrollo,…),  dotadas  de  recursos 
humanos y técnicos especializados en la materia, nacieron, en su mayor parte, a mediados de la década 














proporciona,  no  sólo  información  sobre  la  estrategia  ideada  en  cada  Universidad,  sino  que 
indirectamente  también  ofrece  información  sobre  el  grado  de  compromiso  y  el  valor  que  cada 
Universidad  está  brindando  al  tema  de  la  solidaridad”  (Arias  y  Simón  2004,  p.  35).  Además,  cabe 
destacar  que  para  alcanzar  los  objetivos  o  fines  perseguidos  recogidos  anteriormente,  los 
investigadores profundizaron en un análisis  exhaustivo de  las  estructuras objeto de estudio de  las 
Universidades en el ámbito de la propia estructura en sí (fecha de creación, origen de la estructura,…), 
el  personal  que  trabaja  en  ellas  (responsables  o  cargos,  personas  contratadas,  becarios,…),  las 
actividades  llevadas  a  cabo  por  las  mismas  (actividades  propias,  en  colaboración  con  otras 




estudios  es  los  que  se  diferencian  dos  niveles  a  la  hora  de  clasificar  las  distintas  tipologías  de 




universitarias  existentes  orientadas  a  la  cooperación  al  desarrollo  que,  como  se  puede  apreciar, 



















la  función  de  formación  (aunque  también  realizan 
trabajos de investigación puntuales). 
∙ Normalmente, todas las Universidades cuentan con 








∙  Asumen  actividades  de  formación  e  investigación, 
otorgándoles la misma importancia. 





∙  Instituciones  cuya  principal  función  es  la 
investigación y  las actividades de  I+D, casi de forma 
exclusiva. 




A  continuación,  en  el  Cuadro  1.13,  para  reflejar  la  realidad  de  la  institucionalización  en  las 
Universidades Públicas Españolas en cuestiones de cooperación al desarrollo, se reúnen los diferentes 
centros responsables vigentes, así como, se indica si cuentan con normativas internas46 en esta materia 




































































































































































Se puede afirmar,  a partir  de  los datos plasmados en el  Cuadro 1.13,  que  todo el  conjunto de  las 
Universidades Públicas Españolas cuenta, dentro de su estructura organizativa  real, con servicios o 
centros  en  los  que,  asumir  la  responsabilidad  del  desarrollo  de  la  CUD  en  la  propia  Universidad 
(dirección, gestión, ejecución de las actividades de CUD propiamente dichas,…), es la razón que justifica 




Finalmente,  en  lo  relativo  a  los  objetivos  de  la  CUD,  en  el  estudio  del  Centro  de  Cooperación  al 































en  la  CUD,  así  como  sus  principales metas  y  fines.  Por  tanto,  puede  afirmarse  que  los  principales 
documentos oficiales que tratan de definir los aspectos descritos emanan del seno del propio Sistema 
Universitario,  señal  del  verdadero  compromiso  efectivo  y  eficaz  adquirido  por  las  Universidades 
Españolas al respecto. 
 
A  lo  largo  de  estas  páginas  se  ha  ido  haciendo  referencia  a  los  diferentes  documentos  oficiales 




Desarrollo  (ESCUDE)  (Comité  Español Universitario de Relaciones  Internacionales,  CEURI  ‐Comisión 
Delegada de la CRUE‐, 2000). Esta Estrategia pretende definir las metas y los objetivos a alcanzar por 
parte de las Universidades en las tareas de cooperación al desarrollo que se ejecutan desde el interior 
de  las  mismas,  todas  ellas  orientadas  en  favor  de  los  países  en  vías  de  desarrollo.  Para  ello,  se 
concretan  cuatro  principios  sobre  los  cuales  debe  apoyarse  la  CUD,  principios  apuntados 
anteriormente (continuidad, complementariedad, corresponsabilidad, naturaleza no lucrativa de las 
actuaciones)  (CRUE 2000,  p.  5). Asimismo, para  cumplir  con  las  cuatro metas  y  los  cinco objetivos 
planteados por la ESCUDE, en ella también se propone un plan de acción a partir del cual se delimitan 








En  siguiente  lugar,  se  hace  referencia  al  Código  de  Conducta  de  las  Universidades  en materia  de 
Cooperación al Desarrollo (CRUE, 2006). Como bien se recoge en su Preámbulo, en los últimos tiempos 
se  ha  producido  un  crecimiento  de  la  cooperación  al  desarrollo  al  emerger  un  gran  número  de 




creada,  pronto  se  originó  la  necesidad  de  consensuar  unas  pautas  y  mínimos  comunes  en  las 
Universidades como referencia al trabajo de las mismas. 






las  Universidades  con  las  instituciones  contraparte  en  otros  países  y  con  el  tejido  social  de  la 
cooperación y, por último, la aplicación y difusión del propio Código de Conducta. 
 
El  Protocolo  de  actuación  de  las  Universidades  frente  a  situaciones  de  crisis  humanitarias  (CRUE, 
2006c)  es  otro  de  los  documentos  clave  en  el  entorno  de  la  CUD.  En  este  caso,  la  aportación  se 







de  potentes  recursos  humanos  y  técnicos  adecuados  para  responder  ante  situaciones  de  esta 
naturaleza, la tradición presente en la misma ha sido la de la docencia y la investigación, y no la de 












por  ello  de menor  trascendencia,  son  las  que  se  corresponden,  en  primer  lugar,  a  la  declaración 
Universidad: Compromiso social y voluntariado (CRUE, 2001), en la cual se insiste en la implicación y 
en el compromiso por parte de las Universidades Españolas por el cumplimiento de los logros del tercer 
sector del voluntariado y  la solidaridad, objetivos generalmente relacionados con la  lucha contra  la 
pobreza, la defensa de los derechos humanos, la garantía de la prestación de los servicios básicos a la 
sociedad y el  respecto por el medioambiente. Además, en el documento  se  señala a  la  Institución 
Universitaria como uno de  los sectores de  la sociedad responsables del apoyo al voluntariado y su 
alcance  en  la  misma  (junto  a  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  populares,  los  medios  de 
comunicación y las empresas), estableciendo que la universidad es “lugar de encuentro y reflexión, 
dedicada  a  la  creación  y  difusión  de  conocimiento,  dotada  de  la  correspondiente  autonomía  y 
responsable de la formación integral de los jóvenes que la sociedad les confía” (CRUE 2001, p.2). 
 
Por  otra  parte,  se  destaca  también  la  importancia  en  materia  de  CUD  del  Manifiesto  de  las 
Universidades  Españolas  en  la  Campaña  del Milenio  en  la  lucha  contra  la  pobreza  (CRUE,  2006b), 
concretamente, el compromiso adquirido por las Universidades a la hora de contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) frente a la pobreza. Como queda reflejado en dicho 
Manifiesto,  las  Universidades,  “como  instituciones  generadoras  y  transmisoras  de  conocimiento 
debemos y podemos contribuir aportando propuestas y soluciones mediante el debate, la reflexión, la 
formación, la investigación, el pensamiento crítico y la movilización” (CRUE 2006b, p. 1). Junto a otras 
iniciativas,  este  trabajo  se  llevará  a  cabo  a  través  del  impulso  de  campañas  de  sensibilización  y 
formación,  la  contribución  a  transformar mediante  el  conocimiento  un  sistema  que  favorece  a  la 
pobreza y  las desigualdades y, por último, el  fomento de  la reflexión y análisis para garantizar una 






∙Reconocimiento  del  papel  de  las 




∙Incentivar  a  través  de  la  formación  el 
voluntariado  y  la  solidaridad  en  la 
sociedad. 
2006  Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo 
∙Dotación  de  valores  éticos  en  las 
acciones de CUD. 
2006  Protocolo de actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias 
∙Directrices  comunes  mínimas  a  seguir 






∙Sistema  integrado  de  información  para 
facilitar el conocimiento y la organización 
de  los  trabajos  realizados  por  las 







Para  poder  confeccionar  un  análisis  más  detallado  sobre  la  aportación  de  AOD  por  parte  de  las 




























Afghanistan  Kenya  Armenia  Albania 
Angola  Korea, Dem. Rep.  Belize  Algeria 
Bangladesh  Kyrgyz Rep.  Bolivia  Anguilla 
Benin  South Sudan  Cameroon  Antigua and Barbuda 
Bhutan  Tajikistan  Cape Verde  Argentina 
Burkina Faso  Zimbabwe  Congo, Rep.  Azerbaijan 
Burundi    Côted'Ivoire  Belarus 
Cambodia    Egypt  Bosnia and HerzegovinaCentral 
Central African Rep.    El Salvador  Botswana 
Chad    Fiji  Brazil 
Comoros    Georgia  Chile 
Congo, Dem. Rep.    Ghana  China 
Djibouti    Guatemala  Colombia 
Equatorial Guinea    Guyana  Cook Islands 
Eritrea    Honduras  Costa Rica 
Ethiopia    India  Cuba 
Gambia    Indonesia  Dominica 
Guinea    Iraq  DominicanRepublic 
Guinea‐Bissau    Kosovo  Ecuador 
Haiti    Marshall  Former Yugoslav Republic of Macedonia 
Kiribati    Micronesia, FederatedStates  Gabon 
Laos    Moldova  Grenada 
Lesotho    Mongolia  Iran 
Liberia    Morocco  Jamaica 
Madagascar    Nicaragua  Jordan 
Malawi    Niregia  Kazakhstan 
Mali    Pakistan  Lebanon 
Mauritania    Papua New Guinea  Libya 
Mozambique    Paraguay  Malaysia 
Myanmar    Philippines  Maldives 
Nepal    Sri Lanka  Mauritius 
Niger    Swaziland  Mexico 
Rwanda    Syria  Montenegro 
Samoa    Tokelau  Montserrat 
São Tomé and Príncipe    Tonga  Namibia 
Senegal    Ukraine  Nauru 
Sierra Leone    Uzbekistan  Niue 
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Solomon Islands    Vietnam  Palau 
Somalia    West Bank and Gaza Strip  Panama 
Sudan      Peru 
Tanzania      Serbia 
Timor‐Leste      Seychelles 
Togo      South Africa 
Tuvalu      St. Helena 
Uganda      St. Kitts‐Nevis 
Vanuatu      St. Lucia 
Yemen      St. Vincent and Grenadines 
Zambia      Suriname 
      Thailand 
      Tunisia 
      Turkey 
      Uruguay 
      Venezuela 






parcialmente  ligada  (en  este  caso,  se  limitan  los  países  que  pueden  acceder  a  la  ayuda  pero,  en 






con  la  que  existe  algún  tipo  de  relación.  Igualmente,  cabe  citar  que  las  Universidades  pueden 
responsabilizarse de la gestión y administración de otros fondos AOD que no le pertenecen, sino que 
se corresponden con otras instituciones (por ejemplo, AECID). Obviamente, éstos no se contemplan 







con  las  directrices  impulsadas  por  el  CAD  y  el  MAEC,  las  actuaciones  de  cooperación  en  las 
Universidades  que  deben  ser  consideradas  como  AOD  responden  a  alguna  de  las  siguientes 
categorizaciones (CRUE 2012b, p. 36): 
 
‐ Según prioridades  sectoriales de  la Política para el Desarrollo que  se  reflejan en el  III  Plan 
Director de la Cooperación Española (2009‐2012) e incluidas en el Cuadro 1.16, entendiendo 
























































































































informes  de  Seguimiento  del  Plan  Anual  de  Cooperación  Internacional  Española  (PACI) 
correspondientes a cada año y publicados por la SECI. Con estos informes de seguimiento se pretende, 
además de cumplir con lo previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para 




































2006  ‐  ‐  ‐  ‐  9.660.514  ‐  ‐ 
2007  29  58  22  76  11.705.660  2.045.146  21,17 
2008  25  50  25  100  9.488.634  ‐2.217.026  ‐18,94 
2009  31  62  29  94  9.663.288  174.654  1,84 
2010  35  70  34  97  11.495.574  1.832.286  18,96 
2011  42  84  42  100  13.266.665  1.771.091  15,41 
2012  47  94  47  100  11.908.110  ‐1.358.555  ‐10,24 










normalizar  el  reporte  o  suministro  de  información  en  materia  de  AOD  universitaria),  como  del 
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gran compromiso  latente en  las Universidades de mantener e,  incluso, en  la mayoría de  los casos, 
aumentar los presupuestos destinados a AOD.  
 
No  obstante,  este  comportamiento  no  continúa  en  el  año  2012  en  el  que,  a  pesar  de  seguir 
incrementando  el  número  de  Universidades  colaboradoras  (prácticamente  la  totalidad  de 
Universidades  Públicas  Españolas),  se  produce  una  caída  del  desembolso  de  AOD  por  parte  de  la 
mayoría de las Universidades, ni en el año 2013 (en el que se produce un descenso en ambos sentidos). 
 
De otro  lado, en  relación a  las aportaciones en AOD que  realizan  las diferentes Universidades que 
conforman el Sistema Universitario Público Español, es relevante el trabajo desempeñado por el OCUD 














Española  reportados  y  validados  por  los  diferentes  agentes  que  realizan  cooperación  en  España 
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Por su parte, en el Cuadro 1.23, se refleja de forma precisa cómo ha aumentado, en este período de 





2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 




































Por  ello,  a  pesar  de  la  actual  coyuntura  económica  y  las  consecuencias  que  de  ella  se  derivan 






cada  una  de  las  áreas  de  la  actividad  universitaria  (docencia,  investigación  y  extensión).  Desde  la 
perspectiva  docente,  la  oferta  de  nuevos  programas  y  prácticas  en  CUD  pueden  potenciar  las 
relaciones  con  otros  agentes  del  ámbito  de  la  cooperación,  además  de  permitir  la  difusión  del 














los  derechos  humanos,  la  igual  de  género,  la  resolución  de  conflictos,…  De  esta manera  y,  como 
consecuencia  de  lo  anterior,  la  CUD  obtendrá  un  mayor  peso  como  actividad  en  el  seno  de  la 
comunidad y estructura global universitaria. Igualmente es importante avanzar en la disminución de 
los  resultados  negativos  detectados  hasta  el  momento  en  el  ámbito  de  la  CUD,  que  desde  su 













se  están  abordando,  dejan  efectos  sobre  las  instituciones  sociales,  entre  las  que  se  encuentra  la 
Universidad” (p. 82). 
 
Manzano‐Arrondo traduce  la crisis universitaria existente como el resultado de  la presente  lucha o 
tensión  entre  los  siguientes  frentes:  académico,  político  y  económico.  Sin  embargo,  estas  tres 






de  profesionales  comprometidos  (…)  Una  Universidad  implicada  en  una  investigación 
altamente exigente con los procesos de construcción de la ciencia”. 
2. Desde la dimensión política, “necesitamos una Universidad plenamente comprometida con los 




























de  su  dimensión  humana  (…)  Por  otro  lado,  es Universidad mundializadora,  que  se  siente 
competente  y  ejerce  su  competencia  en  la  construcción  consciente  y  fundamentada  de 
mundo”. 
2. En  segundo  lugar,  habla  de  la  aplicación  del  modelo  aprendizaje‐servicio,  consistente  en 
“organizar  la  docencia  de  las  asignaturas  de  tal  forma  que  los  estudiantes  aprendan  sus 
contenidos al mismo tiempo que realizan un servicio en la comunidad”. 
 
















Por  su  parte,  los  principios  promovidos  por  la  Declaración  de  París  (OCDEa,  2005),  señalados  a 
continuación, se articulan como compromisos de cooperación por parte de los países socios: 
 
1.  Apropiación:  “Los  países  socios  ejercen  una  autoridad  efectiva  sobre  sus  políticas  de 
desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo”. 
2.  Alineación:  “Los  donantes  basan  todo  su  apoyo  en  las  estrategias,  instituciones  y 
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios”. 















esfuerzos,  destacando  como principal  función  de  las mismas  la mejora  de  la  capacidad de 
impacto  e  influencia  de  las  Universidad  del  Sur  para  el  desarrollo  y  crecimiento  de  sus 
sociedades. 
 






























































































2010). En esta publicación,  la autora realiza un recorrido por  los planes estratégicos  relativos a  las 
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Anuales  y  presupuestos  de  tales  organismos,  así  como  de  la  revisión  de  otros  mecanismos 
complementarios para la comunicación a la Sociedad de la actividad de la Universidad: memorias de 




Sin  embargo,  elegida  la población objeto de estudio  y  el  alcance de  la  investigación,  se presentan 
limitaciones de importancia derivadas de la dificultad de obtención de datos económico‐financieros y 




depósito,  retrasos,  instituciones con  rendición de cuentas  incompleta,…‐,  como por  la  falta de 
segmentación  de  la  información  recogida  en  sus  estados  contables  en  relación  a  los  diversos 
servicios que prestan, en especial, respecto al ámbito de la cooperación. 
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‐ Presupuestos.  Derivadas,  de  una  parte,  de  la  no  disponibilidad  de  las  liquidaciones 




‐ Otras  informaciones  de  gestión  (memorias  de  RSU,  memorias  académicas,  memorias  de 














Comunidades Autónomas  Universidades  Disponibilidad información presupuestaria (S/N) 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Andalucía 
UAL  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UCO  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UHU  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UJA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPO  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UCA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UGR  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UNIA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UMA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 




Aragón  UZ  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Castilla‐La Mancha  UCLM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Castilla y León 
UBU  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
USAL  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
ULE  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UVA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Cataluña 
UAB  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UDG  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No 
 UPC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
URV  No  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UB  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UDL  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPF  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Comunidad Valenciana 
UA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
 UMH  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UV  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UJI  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPV  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Comunidad de Madrid 
UAH  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UC3M  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UAM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UCM  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí  Sí 
URJC  No  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UNED  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Extremadura   UEX  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Galicia 
UDC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UVIGO  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
USC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No 
Región de Murcia  UM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí UPCT  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Principado de Asturias  UOV  Sí  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Comunidad Foral de Navarra  UPNA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Islas Canarias  ULL  No  No  No  No  No  No  No ULPGC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
País Vasco  EHU  No  No  No  No  No  No  No 
Cantabria  UC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí UIMP  No  No  No  No  No  No  No 
La Rioja  UR  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
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Cuadro 2.2. Resumen disponibilidad de información presupuestaria por Universidades (por ejercicio económico) 
Disponibilidad información presupuestaria  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Universidades información no disponible (Nº)  7  6  3  3  4  5  5 
Universidades información disponible (Nº)  43  44  47  47  46  45  45 
Total Universidades (Nº)  50  50  50  50  50  50  50 
Universidades información no disponible (%)  14%  12%  6%  6%  8%  10%  10% 















































2.3.  ANÁLISIS  GENERAL  DE  LA  CLASIFICACIÓN  FUNCIONAL  DISPONIBLE  EN  LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
Antes  de  comenzar  con  el  análisis  del  contenido  informativo  relativo  a  la  CUD  en  los  datos 
presupuestarios disponibles de las diferentes Universidades, a continuación se plasma en los Cuadros 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, a partir de la recopilación de información realizada, el detalle de los 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































parecen  indicar  que  se  vinculan  a  acciones  concretas  programadas para  cada  ejercicio  y  no  a  una 
política estratégica concreta de la Institución.  
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La Política de Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pública Española: Análisis...228
Por el contrario, cuando consideramos la existencia de programas que incluyan entre sus objetivos, 
aunque  sin  un  detalle  individualizado,  acciones  de  cooperación,  nos  encontramos  con  un  número 
sensiblemente mayor de Universidades en las que se encuentran definidos. 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
 
Andalucía 
UCA  UCA  UCA  UCA  UCA  UCA  UCA 
USE  USE  USE  USE  USE  USE  USE 
‐  UHU  UCO  UCO  UCO  UCO  UCO 
‐  ‐  UHU  UHU  UHU  UHU  UHU 
Aragón 
UZ  UZ  UZ  UZ  UZ  UZ  UZ 
Castila‐La Mancha 
UCLM  UCLM  UCLM  UCLM  UCLM  UCLM  UCLM 
Castilla y León 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  USAL  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  UVA  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UV  UV  UV  UV  UV  UV  UV 
UJI  UJI  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  UPV  UPV  UPV  UPV  UPV  UPV 
Comunidad de Madrid 
UAH  UAH  UAH  UAH  UAH  UAH  UAH 
UPM  UPM  UPM  UPM  UPM  UPM  UPM 
‐  ‐  URJC  URJC  URJC  URJC  URJC 
Galicia 
UDC  UDC  UDC  UDC  UDC  UDC  UDC 
Región de Murcia 
UM  UM  UM  UM  UM  UM  UM 
UPCT  UPCT  UPCT  UPCT  UPCT  UPCT  UPCT 
Comunidad Foral de Navarra 
UPNA  UPNA  UPNA  UPNA  UPNA  ‐  ‐ 
Cantabria 




La Política de Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pública Española: Análisis...232
Cuadro 2.13. Universidades que no incluyen información sobre programas en sus presupuestos (por ejercicio 
económico) 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
 
Andalucía 
UNIA  UNIA  UNIA  UNIA  UNIA  UNIA  UNIA 
UMA  UMA  UMA  UMA  UMA  UMA  UMA 
UCO  UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDL  UDL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  UB  UB  UB  UB  UB 
UDG  UDG  ‐  ‐  UDG  ‐  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  UPC  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  UA  UA  UA  UA  UA  ‐ 
Galicia 
USC  USC  ‐  USC  USC  ‐  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria 




2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
 
Andalucía 
UHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
URV  URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  UDG  UDG 
Comunidad de Madrid 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URJC  URJC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  UCM  ‐  ‐ 
Galicia 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  USC  USC 
Principado de Asturias 
‐  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias 
ULL  ULL  ULL  ULL  ULL  ULL  ULL 
País Vasco 
EHU  EHU  EHU  EHU  EHU  EHU  EHU 
Cantabria  
UIMP  UIMP  UIMP  UIMP  UIMP  UIMP  UIMP 
Fuente: Elaboración propia 
 


















Detalle información presupuestaria CUD  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Universidades información presupuestaria 
no disponible  7  6  3  3  4  5  5 
Universidades programa específico CUD  6  7  7  6  6  7  8 
Universidades subprograma específico CUD 
integrado en otro más general  14  15  20  20  18  17  19 
Universidades sin programa específico de 




10  8  4  5  6  4  4 





















































integrado de  información que permitiera un mejor  conocimiento de  la CUD y, en  consecuencia,  la 
elaboración de estrategias para la misma” (CRUE 2007, p. 1). 
La Política de Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pública Española: Análisis...238
Desde  el  ámbito  que  se  ocupa,  su  aparición  y  futuro  desarrollo  permitirá,  no  sólo  fomentar  el 
desarrollo de un lenguaje común y una homologación terminológica indispensables para el objetivo 
anteriormente  indicado,  sino  incrementar  la  transparencia  y  el  conocimiento  de  las  acciones 





Así,  tal  y  como  se  destacó  anteriormente,  de  acuerdo  con  la  metodología  del  Observatorio,  se 









Por  otro  lado,  el  Observatorio  agrupa  las  actuaciones  de  cooperación  oficial  al  desarrollo  en  dos 


























Tal  y  como  se  aprecia  en  los  Cuadros  3.1,  en  el  que  se  detalla  el  conjunto  de  Universidades  que 
informan al OCUD, y 3.2, en el que se refleja su número por Comunidades Autónomas, se ha producido 
un  incremento  muy  significativo  tanto  de  este  número  de  Universidades  que  informan  sobre  su 
participación  en  acciones  de  cooperación,  como  del  número  de  Comunidades  Autónomas  que 
colaboran en dicho reporte de información.  
 






2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
 
Andalucía 
‐  UCO  UCO  UCO 
‐  USE  USE  USE 
‐  ‐  UPO  UPO 
‐  ‐  UCA  UCA 
‐  ‐  UGR  UGR 
‐  ‐  ‐  UJA 
Castilla y León 
‐  UBU  UBU  UBU 
‐  UVA  ‐  UVA 
‐  ‐  ‐  USAL 
Cataluña 
UB  UB  ‐  ‐ 
‐  UDG  UDG  UDG 
‐  UPC  UPC  ‐ 
‐  ‐  ‐  URV 
Comunidad Valenciana 
 ‐  UA  UA  UA 
 ‐  UJI  UJI  UJI 
 ‐  UPV  UPV  UPV 
Comunidad de Madrid 
UAH  UAH  UAH  UAH 
‐  UC3M  UC3M  UC3M 
‐  UPM  UPM  UPM 
‐  UAM  UAM  UAM 
‐  ‐  UCM  UCM 
‐  ‐  UNED  UNED 
Extremadura 
‐  ‐  ‐  UEX 
Galicia 
 ‐  USC   ‐   ‐ 
Principado de Asturias 
‐  UOV  UOV  UOV 
Islas Canarias 
ULPGC  ULPGC  ULPGC  ‐ 
País Vasco 
EHU  EHU  EHU  ‐ 
Cantabria 
‐  UC  UC  UC 
‐  ‐  UIMP  ‐ 
La Rioja 
UR  UR  UR  UR 
Islas Baleares 







Comunidades Autónomas  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía  ‐  2  5  6 
Castilla y León  ‐  2  1  3 
Cataluña  1  3  2  2 
Comunidad Valenciana  ‐  3  3  3 
Comunidad de Madrid  1  4  6  6 
Extremadura  ‐  ‐  ‐  1 
Galicia  ‐  1  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  ‐  1  1  1 
Islas Canarias  1  1  1  ‐ 
País Vasco  1  1  1  ‐ 
Cantabria  ‐  1  2  1 
La Rioja  1  1  1  1 
Islas Baleares  1  1  1  1 
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Cataluña













































































2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Principado de Asturias













































Universidades  Públicas  Españolas  en  relación,  no  sólo  a  la  importancia  de  la  CUD,  sino  a  la 
transparencia de tales acciones para que la sociedad pueda valorar los esfuerzos realizados, resulta 
necesario profundizar en el análisis de las acciones específicas efectuadas por las Universidades que 


















entidad  financiadora  de  las  mismas  para,  de  esta  forma,  poder  trazar  un  mapa  detallado  de  la 
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2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  1  1 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  1  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  1  1  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  3  3  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  5  4 
UJI  ‐  1  1  1 
UPV  ‐  ‐  1  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  1  3 
UPM  ‐  ‐  1  2 
UAM  ‐  4  6  19 





UNED  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  1  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  2  1  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  1  1  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  4  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  1  6  5 UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 




























2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Evolución número titulaciones oficiales en el ámbito de la 
CUD












2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  1  4 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  1  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  2  2 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  1 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  1 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  1  2 
UAM  ‐  ‐  4  6 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  3  2 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  1 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  1  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  1  ‐  ‐ 






Cantabria  UC  ‐  1  2  1 UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  2  ‐ 


























2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Variación % número titulaciones propias en el ámbito de la 
CUD
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2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  3  3 
UJA  ‐  ‐  ‐  1 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  1  2 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  12  9 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  4  1  6 
UPC  ‐  1  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  1 
UB  1  1  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  1  1 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  2  7  1 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  5 
UC3M  ‐  1  ‐  4 
UPM  ‐  ‐  8  1 
UAM  ‐  ‐  27  75 
UCM  ‐  ‐  1  1 
UNED  ‐  ‐  2  1 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  5  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  6  42  6  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  1  13  18 UIMP  ‐  ‐  1  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  1  ‐ 







































2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Variación % número cursos y otras enseñanzas en el 
ámbito de la CUD
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Así, en  los Cuadros 3.6, 3.7 y 3.8,  se detalla el número de alumnos matriculados4, por  tipología de 







2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  30  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  20  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  280  289 
UJI  ‐  2  5  3 
UPV  ‐  ‐  40  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  ‐  15 
UAM  ‐  ‐  ‐  105 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  24  25  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  53  9  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  120  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  25  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 












2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  61  40 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  25 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  ‐  30 
UAM  ‐  ‐  40  90 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  18  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  4  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 












2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  14  36 
UJA  ‐  ‐  ‐  68 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  50  96 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  225  205 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  139  20  309 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  65 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  60  ‐ 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  235  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  14 
UPM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UAM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  900  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  417  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  146  137  210  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 






































2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Variación % alumnos matriculados en titulaciones oficiales en 
el ámbito de la CUD










































































2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Variación % alumnos matriculados en cursos y otras 
enseñanzas en el ámbito de la CUD
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Cuadro 3.9. Número de titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por curso académico) 
Entidad financiadora  Titulaciones oficiales 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
MAEC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  1  2  2  1 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  3  15  12  28 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  2  2 
Otros  1  11  14  11 




Entidad financiadora  Titulaciones propias 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
MAEC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  ‐  ‐  1  2 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  ‐  3  13  19 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  1  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  ‐  2 
Otros  ‐  2  11  13 




Entidad financiadora  Cursos y otras enseñanzas 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
 MAEC  ‐  ‐  1  1 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  5  5  21  25 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  4  7  38  76 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  1 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  9  3 
Otros  7  58  63  76 




Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Titulaciones oficiales 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
AOD  ‐  3  11  9 
No AOD  4  18  15  27 




Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Titulaciones propias 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
AOD  ‐  2  7  9 
No AOD  ‐  2  10  11 




Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Cursos y otras enseñanzas 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
AOD  2  5  28  13 
No AOD  8  55  62  124 






Tras  el  análisis  de  la  evolución  de  las  acciones  relativas  al  marco  de  la  enseñanza  (docencia), 
efectuamos seguidamente el examen de las de investigación. En este sentido, en los Cuadros 3.15 y 
3.166  se  presenta  la  evolución  del  número  de  proyectos  de  investigación  y  de  participantes  en  el 
ámbito de la cooperación para el período analizado (Figuras 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31). 
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Cuadro 3.15. Número total de proyectos de investigación en el ámbito de la CUD correspondientes a las Universidades que 
reportan información al OCUD (por año) 
Comunidades Autónomas  Universidades   Proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  2  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  1  3  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  1  1 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  5  2  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  ‐  8 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  1  ‐  2  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
UPM  ‐  ‐  10  7  ‐ 
UAM  ‐  ‐  1  2  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  3  2 
UNED  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  1  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  9  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  6  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  1  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 








Comunidades Autónomas  Universidades   Número de participantes en proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  20 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  ‐  8 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  3000  ‐  ‐ 
UAM  ‐  ‐  ‐  22  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias   UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  71  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  18  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  71  18  3000  23  28 
Fuente: OCUD 
 





























































2007 2008 2009 2010 2011
Variación % número participantes en proyectos investigación 
en el ámbito de la CUD
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Comunidades Autónomas  Universidades   Becas 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  7 
USE  ‐  ‐  ‐  1  1 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  4  1 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  3 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  1     ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  5  2  1 
UJI  ‐  ‐  2  3  3 
UPV  ‐  ‐  7  15  4 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  1  1  1 
UAM  ‐  ‐  ‐  2  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  2  2  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  5  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  1  1  ‐  1 





Comunidades Autónomas  Universidades   Número de beneficiarios en becas 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  20  10 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  43  20 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  49  46  17 
UJI  ‐  ‐  26  31  14 
UPV  ‐  ‐  13  15  4 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  5  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  30  30  28 
UAM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  42 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  16  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  30  ‐  ‐ 
TOTAL  ‐  ‐  148  206  135 
Fuente: OCUD 
 

































































2007 2008 2009 2010 2011
Variación % número beneficiarios en becas en el ámbito de la 
CUD 
La Política de Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pública Española: Análisis...270
Cuadro 3.19. Número de proyectos de investigación en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por año) 
Entidad financiadora  Proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
MAEC  ‐  ‐  ‐  3  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  9  2  5  2  ‐ 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  14  3  11  17  14 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  6  5  ‐ 
Otros  9  1  6  18  8 




Entidad financiadora  Becas 2007  2008  2009  2010  2011 
MAEC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  ‐  ‐  2  3  4 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  ‐  1  8  20  19 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  ‐  2  ‐ 
Otros  ‐  1  15  30  16 




Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
AOD  ‐  2  12  22  12 
No AOD  14  3  2  5  2 




Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Becas 2007  2008  2009  2010  2011 
AOD  ‐  1  16  36  26 
No AOD  ‐  1  2  1  1 













examen  de  las  titulaciones  oficiales,  propias,  cursos  y  otras  enseñanzas  respecto  al  número  de 
titulaciones  ofertadas,  número  de  alumnos  matriculados,  número  de  titulaciones  por  entidad 
financiadora, y número de titulaciones según representan o no AOD, de  las Universidades Públicas 













La Política de Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pública Española: Análisis...272
A  continuación  (Cuadros  3.23,  3.24,  3.25,  3.26  y  3.27),  para  todas  las  Universidades  Públicas 
Españolas9, se refleja el detalle de la oferta de postgrado (oficial y propio) en materia de cooperación 











en ambos  casos  la  fuente de  información es el OCUD, en éste  se engloba  la  totalidad del  Sistema 
Universitario Público Español, mientras que en aquél se registran únicamente los datos en materia de 
formación  procedentes  de  las  Universidades  que  aportan  información  al  Observatorio.  Esta 
apreciación  únicamente  va  a  ser  visible  para  el  curso  académico  2010/11  ya  que,  en  el  anterior 
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Comunidades Autónomas  Universidades  Postgrado oficial 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 
Andalucía 
UAL  ‐  ‐  ‐  1  1 
UCO  ‐  1  1  2  2 
UHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  1  5  5  3  3 
UCA  2  ‐  1  1  1 
UGR  ‐  1  2  4  4 
UNIA  1  2  3  1  1 
UMA  ‐  1  2  3  3 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Aragón  UZ  ‐  ‐  ‐  4  4 
Castilla‐La Mancha  UCLM  ‐  ‐  ‐  3  2 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  2  2 
ULE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  1  1  1  1 
Cataluña 
UAB  ‐  ‐  1  2  3 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  3  3  4  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  1  2  2 
UB  ‐  ‐  ‐  2  2 
UDL  1  1  1  ‐  ‐ 
UPF  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UMH  ‐  ‐  ‐  3  3 
UV  1  3  26  4  4 
UJI  2  ‐  1  4  4 
UPV  ‐  1  1  ‐  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  4  4  3  5  5 
UC3M  2  4  3  4  4 
UPM  1  1  1  2  2 
Capítulo 3 409
UAM  ‐  3  3  4  4 
UCM  1  2  2  3  3 
URJC  ‐  1  2  4  4 
UNED  7  5  4  3  3 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia 
UDC  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
UVIGO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USC  ‐  ‐  ‐  1  1 
Región de Murcia  UM  1  1  1  2  2 UPCT  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  2  2 
Comunidad Foral de Navarra UPNA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULL  ‐  ‐  1  1  1 ULPGC  ‐  ‐  ‐  1  1 
País Vasco  EHU  2  9  9  9  9 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  3  3 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 




Comunidades Autónomas  Universidades  Postgrado propio 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 
Andalucía 
UAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  1  1  1  1 
UPO  ‐  3  2  2  2 
UCA  5  ‐  ‐  2  2 
UGR  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNIA  1  5  1  3  3 
UMA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  3  2  10  2  2 
Aragón  UZ  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
Castilla‐La Mancha  UCLM  2  2  2  3  3 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  1  1  1  ‐  ‐ 
ULE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña  UAB  ‐  3  4  7  7 
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UDG  1  9  2  1  1 
UPC  3  ‐  2  ‐  ‐ 
URV  1  1  ‐  1  1 
UB  2  1  1  9  9 
UDL  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPF  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  1  4  ‐  ‐  ‐ 
UMH  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UV  4  4  11  3  3 
UJI  4  ‐  3  5  5 
UPV  2  ‐  ‐  1  1 
Comunidad de Madrid 
UAH  7  2  5  4  4 
UC3M  3  2  5  4  4 
UPM  1  1  ‐  1  1 
UAM  4  6  9  6  6 
UCM  8  4  7  11  11 
URJC  ‐  ‐  2  1  1 
UNED  1  4  5  4  4 
Extremadura  UEX  1  1  ‐  ‐  ‐ 
Galicia 
UDC  1  1  ‐  ‐  ‐ 
UVIGO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USC  1  1  1  ‐  ‐ 
Región de Murcia  UM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UPCT  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  1  2  2  ‐  ‐ 
Comunidad Foral de Navarra UPNA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ULPGC  1  2  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  1  4  4  4  4 
Cantabria  UC  ‐  2  2  2  2 UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  1  1 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 



















































2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Variación % número titulaciones ofertadas postgrado oficial 
en el ámbito de la CUD








































estén  presentes  en  este  tipo  de  formación.  A  partir  de  la  experiencia  adquirida  hasta  el 
momento, Unceta centraría este debate en cuatro aspectos: 
 










































CAPÍTULO  4.  EVALUACIÓN  Y  BENCHMARKING  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE 











impulsor del  crecimiento económico  (UNCTAD1,  2007),  la  I+D  constituye un  elemento básico de  la 
capacidad para adoptar y adaptar tecnología a través de la transferencia tecnológica, entorno en el 
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cumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos  por  nuestro  país  en  el  seno  de  la  Unión  Europea, 















los  siguientes  cinco  criterios:  pertinencia,  eficacia,  eficiencia,  impacto  y  viabilidad  (Vázquez  et  al., 
                                                            




















2) Counterfactual  frameworks: con presencia de grupos de control,  entre  los que se observan 
diferencias de comportamiento con y sin intervención de desarrollo (métodos experimentales 
o cuasi experimentales).  






públicas  ‐Data Envelopment Analysis,  Free Disposal Hull  (Worthington 2000; Drake y Simper 2002; 
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En  esencia,  se  trata  de  contribuir  al  fomento  de  una  cultura  de  la  evaluación,  crecientemente 
promovida  en  las  Universidades,  pero  escasamente  extendida  aún  en  el  ámbito  de  la  formación 
universitaria  al  desarrollo,  que  responsabilice  a  los  gestores  e  impulsores  de  tales  acciones  de 






































Gómez  (1994)  expone  que  “un  indicador  debe  representar  las  magnitudes  más  importantes  del 
sistema así como dar respuesta a todo tipo de variaciones del objeto de medición”. 
 
En  la  definición  de  indicadores  de  gestión  propuesta  por  Navarro  (1996)  se  afirma  que  éstos  se 
constituyen como elementos que “suministran la información necesaria para el ejercicio del control 
económico  de  la  gestión,  concebido  éste  en  su  triple  vertiente  de  control  de  eficacia,  control  de 
eficiencia y control de economía”. 
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La  definición  del  concepto  de  indicador  aportada  por  la  Asociación  Española  de  Contabilidad  y 









Vidal  (Ministerio  de  Educación  1999,  p.  7),  afirma  que  “elaborar  y  utilizar  indicadores  no  es  una 






Mora  (Ministerio  de  Educación  1999,  p.  20),  define  los  indicadores  como  “medidas  objetivas, 
usualmente cuantitativas, de una institución o de todo un sistema de educación superior”. 
 
Desde  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  (IGAE),  concretan  la  definición  de 






























“Magnitud  física o  financiera que permite apreciar  el  grado de consecución de  los objetivos 
planteados (eficacia), de utilización de los recursos (eficiencia) y de satisfacción de las demandas 
públicas planteadas por los ciudadanos (efectividad)”. 
Burlaud y Laufer (1989)  “Es  un  dato  empírico,  o mejor,  una medida,  que  revela  la  presencia  o  la  intensidad  de  un fenómeno o de una variable” (Mendras, 1967). 
Gómez (1994)  “Debe representar las magnitudes más importantes del sistema así como dar respuesta a todo tipo de variaciones del objeto de medición”. 
Navarro (1996) 
















herramientas  diseñadas  para  realizar  o  apoyar  determinadas  funciones  y  los  debates  se 
encuentran más en el uso que se  les da que en el modo en que se diseñan y elaboran esas 
herramientas”. 
Mora (1999)  “Medidas  objetivas,  usualmente  cuantitativas,  de  una  institución  o  de  todo  un  sistema  de educación superior”. 
IGAE (2007) 
“Instrumento  de  medición  elegido  como  variable  relevante  que  permite  reflejar 
suficientemente  una  realidad  compleja,  referido  a  un  momento  o  a  un  intervalo  temporal 
determinado y que pretende informar sobre aspectos referidos a la organización, producción, 
planificación  y  efectos  de  una  o  varias  organizaciones  en  sus  diversas  manifestaciones 
concretas”. 
Palomares et al (2008) 










características  o  requisitos  generales,  así  como  los  aspectos metodológicos  esenciales  a  tener  en 
cuenta en el proceso de elaboración de los mismos. 
 



































2) Fiabilidad  o  verificabilidad.  Los  datos  utilizados  para  elaborar  los  indicadores  deben  ser 
demostrables con alto grado de probabilidad (…). 






5) Consistencia.  Un  indicador  será  consistente  si  su  diseño  está  realizado  sobre  bases 
conceptuales e informativas fundamentadas y sólidas (…). 
6) Comparabilidad.  Los  indicadores  deben  establecerse  de  modo  que  quede  garantizada  su 

















establece y mejora  los estándares de contabilidad e  información financiera para gobiernos estatales y  locales de Estados 
Unidos (www.gasb.org). 
Capítulo 4 427
3) Meunier  (1993,  p.  325‐328)  añade  que,  para  trabajar  con  indicadores  útiles,  éstos  deben 
cumplir con los requisitos mínimos de fiabilidad, validez y operatividad. 









rasgos  serían,  como  mínimo,  los  siguientes:  fiabilidad,  comprensibilidad,  factibilidad  económica, 
accesibilidad,  comparabilidad,  sensibilidad,  relevancia,  objetividad,  precisión,  pertinencia, 

















1) “Institucionalización,  identificada  con  el  máximo  grado  de  aceptación,  arraigo  y  consenso 
generalizado por parte de los implicados en el proceso de evaluación, acerca de la idoneidad 
de indicadores previamente seleccionados; y 









































































































































3) Paso  3.  Establecer  las  responsabilidades  institucionales  y  organizacionales:  establecer  los 
indicadores en cada nivel de la organización. 
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por  lo que,  llegados  a  este punto,  el  trabajo  abordar  en esta  fase  consiste  en  realizar una 
primera propuesta (abierta, con posibilidad de ser modificada por los expertos) de indicadores 
de gestión, de  forma  individual para cada actividad,  teniendo en cuenta que el número de 







Para afrontar el  trabajo de esta  cuarta  fase,  inicialmente deben  realizarse dos  tareas: una, 
destinada a seleccionar el grupo de expertos encargados de discutir y validar los indicadores 
propuestos y, otra, decidir la técnica que se va a aplicar para la validación de los mismos. Para 
este  último  caso,  la  IGAE  recomienda  el  procedimiento  denominado  Técnica  de  Grupo 
Nominal,  en  la  que  se  busca  obtener  el mayor  número  de  ideas  posible  por  parte  de  los 




grupo de  trabajo,  la  batería  de  indicadores  de  gestión  inicial  puede  verse  alterada,  ya  sea 
porque  se  incluyan  nuevos  indicadores,  se  eliminen  otros,  o  bien  porque  se  modifiquen 
algunos ya existentes.  
5) Fase V. Selección de la batería definitiva de indicadores. 
Consiste  en  obtener  la  batería  definitiva  de  indicadores  de  gestión  razonablemente 
consensuada y aceptada por los expertos o participantes convocados para llevar a cabo esta 
función, incluyendo, sin duda alguna, aquellos indicadores que gozan de un grado de consenso 

















































existencia de dificultades para encontrar datos básicos  fiables en el  Sistema Universitario  Español. 








de  indicadores  con  procesos  de  elaboración  diferentes  y  no  siempre  suficientemente  claros.  Esto 




Continuando  con  los  problemas  visibles  de  información  en  el  seno  de  las  Universidades,  Mora 
(Ministerio de Educación 1999, p. 19) critica la falta de información detallada, defendiendo la idea de 
trabajar en la obtención de datos más rigurosos de los que se dispone actualmente, principalmente, 

































‐ La  resistencia  del  personal  y  de  los  sindicatos  en  la  contabilización  de  sus  tiempos  de 
trabajo. 
‐ El costo de las medidas de desempeño. 























‐  Dificultad  para  medir  los  insumos  (inputs)  y  productos  (outputs)  por  falta  de  sistemas 
contables financieros para desarrollar indicadores de eficiencia,… 






‐  Las  capacidades  técnicas  y  compromiso  interno  por  la  evaluación  y  la  construcción  de 
indicadores radican en unos pocos funcionarios.  
























implantación  de  sistemas  de  control  mediante  la  utilización  de  indicadores,  destacando  las 
limitaciones  respecto  a  la  utilización  de  indicadores,  y  las  dificultades  de  medición  de  los 
indicadores. En este sentido, en el estudio realizado por Navarro et al. (2006) se manifiesta que 
los problemas subrayados por la AECA se relacionan con la medición de inputs y outputs, y con las 
dudas  y  desconfianzas  mostradas,  tanto  por  los  organismos  como  por  el  personal,  para  ser 
evaluados a través de estas medidas de gestión. 
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‐ Audit Commission for Local Authorities and The National Health Service in England and Wales6 
(2000, p. 25). Por parte de esta organización, se muestra a continuación (Cuadro 4.4) los errores 






gestión,  proporcionan  datos  menos  útiles  y  exceso  de 
información. 
Concentrarse  en  los  objetivos  clave  de  la  organización 
mantendrá  la  atención  sobre  las  metas  esenciales.  A 
partir de esos objetivos clave, es importante encuadrar 
los indicadores hacia los niveles más operativos. 
Centrarse  en  los  objetivos  a  corto  plazo  a  costa  de  los 





La  falta  de  entendimiento  de  las  medidas  de  outcome 
podría conducir a infrautilizar este tipo de indicadores de 
gestión. 
Aunque  no  sea  una  tarea  fácil,  es  importante  dedicar 
tiempo  a  desarrollar  buenas  medidas  de  outcome.  Si 
estas  medidas  no  están  disponibles,  también  pueden 








gestión  es  un  riesgo  especialmente  adecuado  cuando 
aquéllas se publican, su dominio es débil, o los premios y 
castigos del personal dependen de los indicadores. 
Los  incentivos  perversos  pueden  ser  minimizados 
mediante  el  establecimiento  de  indicadores 
compensados,  verificación  de  datos  e  involucrando  al 
personal en la construcción de indicadores. 
El  peligro  de  datos  específicos,  ya  que  pueden  ser 
interesantes más que necesarios. 
De  nuevo,  centrarse  en  los  objetivos  principales  del 
servicio o función puede reducir el riesgo de disponer de 
“conocimientos  precisos”  en  lugar  de  “conocimientos 
necesarios”.  Las  organizaciones  deben  reconocer  la 
necesidad de indicadores de contexto.  
Riesgo de medir los procesos de trabajo que son fáciles de 
medir,  más  que  aquéllos  que  tienen  el  mayor  valor 
potencial. 
Centrarse  en  los  objetivos  importantes  y  descender 
hacia las medidas más operativas puede mejora la visión 
de los procesos de valor de la organización. 




las  estrategias  de  comunicación  pueden  mejorar  la 
finalidad de los indicadores en los usuarios entendiendo 
sus necesidades. 
La  falta  de  comparación  entre  iguales  puede  conducir  a 
considerar las medidas como injustas y no confiables. 
La  calidad  de  los  datos  debe  ser  alta  y  establecer 
consenso sobre los principios sobre los que está basada 
la comparación. Se puede reforzar la confianza utilizando 







La  ausencia  de  revisión  del  sistema  ante  los  cambios 
internos y externos puede llevar a un sistema obsoleto que 
no mide  las  circunstancias  importantes  y,  posiblemente, 
lleve a la organización en la dirección equivocada. 
La mejora de los indicadores individuales y del conjunto 








‐ Smith  y  Goddard  (2003).  Según  Navarro  et  al.  (2006,  p.  8),  para  estos  autores,  el  uso  de  los 






de  gestión,  agrupándolas  en  tres  niveles  (organizacional,  factor  humano  y  cultura  de  costes), 
proponiendo  algunas  soluciones  viables  para  solventar  estas  dificultades.  Antes  de  presentar  una 
síntesis al respecto (Cuadro 4.5) cabe destacar que, para este trabajo de investigación, los autores se 
han basado en la experiencia adquirida en las administraciones municipales (Proyecto SINIGAL I y II), 
















‐  Centrar  los  esfuerzos  en  competencias  comunes  y 
principales. 
‐  Analizar  la  definición  de  las  actividades  para  identificar 
coincidencias. 
‐ Buscar elementos comunes en las prestaciones de servicios. 





‐ Desconfianza  inicial de  los  indicadores por desconocer su 
origen. 
‐ Diversa formación profesional de los gestores. 


















‐  Acciones  formativas  sobre  definición  y  cuantificación  de 
indicadores de gestión. 
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‐  Diseñar  y  aplicar  protocolos  de  cálculo  específicos  para 
asignar valores a los indicadores. 
‐ Insistir en la repercusión de los indicadores de entorno. 










indicadores:  una primera, basada en  la  interpretación, que distingue entre  indicadores objetivos  e 
indicadores  subjetivos;  y,  una  segunda,  centrada  en  el  papel  que  asumen  dichos  indicadores, 
diferenciando entre cognitivos y normativos. 
 












5) Indicadores  de  gestión,  “tratan  de  establecer  una  relación  entre  flujos  o  bien  una 




que  diferencia  entre  indicadores  primarios  e  indicadores  secundarios,  tal  y  como  se  detalla  a 
continuación: 
 




1.2) Indicadores  de  inputs,  “permiten  conocer  la  naturaleza  y  cuantía  de  los  recursos 
susceptibles de ser utilizados y consumidos en la prestación de un servicio”. 
1.3) Indicadores  de  actividad,  “deben  informar  sobre  la  realidad  física  o  económica  de  las 
distintas  actividades  o  fases  desarrolladas  para  que  puedan  prestarse  los  servicios 
finales”. 
1.4) Indicadores de oferta real, “pretenden medir el grado de disponibilidad y utilización de 
los  servicios  públicos  (…),  así  como  los  problemas  de  prestación  del  servicio  que  se 
detectan en la realidad”. 
1.5) Indicadores de oferta potencial, “pretenden medir (…) la oferta teórica que resultaría con 
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1.7) Indicadores  de  entorno,  “ofrecen  información  sobre  determinadas  variables  ajenas  al 
servicio en sí y que puede condicionar la prestación del mismo”. 
2) Indicadores  secundarios,  “son  el  resultado  de  un  cociente  o  ratio  entre  dos  variables  o 
indicadores primarios (…) tienen un marcado carácter cualitativo y son auténticos indicadores 
de gestión”: 




















1) Indicadores  de medios,  “pueden  ser  sustituidos  por  una  contabilidad  analítica  de medios, 
aunque pueden,  sin  embargo,  complementarla provechosamente,  al  describir  las unidades 
físicas que podrán ponerse en relación con los flujos financieros”. 
2) Indicadores  de  resultados,  de  realización  o  de  producto,  “efectos  deseados,  directos  del 
programa”. En las Administraciones Públicas, estos indicadores “son simplemente la medida 
de  los productos y de  los servicios producidos por  los servicios públicos”  (Burlaud y Laufer 
1989, p. 194). 

















4) Relaciones  funcionales  o  modelos.  En  este  caso,  Torres  cita  a  Ortigueira  (1987,  p.  160), 
señalando que “en los modelos de naturaleza empírica, es decir, aquellos que se adaptan lo 
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más posible a un sistema o fenómeno concreto, cada variable se puede expresar mediante 
uno o varios  indicadores que traducen o reflejan un concepto teórico que se asienta sobre 
unas  magnitudes  observables.  Estos  indicadores  pueden  estar  ligados,  a  su  vez,  a  otros 

















Por  último,  siendo  consciente  de  las  numerosas  alternativas  disponibles  para  los  indicadores  de 
gestión  aplicables  en  el  ámbito  de  las  entidades  públicas,  Torres  (1991,  p.  544‐556)  desarrolla  la 








2) Indicadores de outputs, a  través de  los cuales pueden medirse  los  resultados alcanzados o 












7) Indicadores  de  entorno  e  impacto,  mientras  que  los  primeros  arrojan  datos  relativos  a 
variables exógenas a los servicios (influyendo sobre la manera de realizar sus prestaciones), 











Navarro  y  Flores  (1997,  p.  884‐885),  como  tipologías  más  relevantes  en  la  materia,  acuden  a  las 
establecidas por los siguientes organismos: 
 
1) GASB:  indicadores  de  inputs  o  de medios  (indicadores  de  "efforts");  indicadores  de  logros 
alcanzados  (indicadores  de  "accomplishments");  e  indicadores  que  relacionan  los  dos 
anteriores (es decir, indicadores que relacionan los "efforts" con los "accomplishments"). 
2) American  Accounting  Association  (AAA)7  (1989,  p.  13):  indicadores  representativos  del 
beneficio  social  alcanzado;  indicadores  informativos  del  impacto  social;  indicadores  que 




calidad  de  los  servicios;  e  indicadores  que  suministran  datos  previstos  sobre  los  grupos 
poblacionales afectados por el servicio, nivel de utilización,… 


























1) Indicadores  estadísticos  o  de  gestión  definiéndolos,  de  una  manera  muy  simple,  como 
“magnitudes que describen una situación”. 
2) Indicadores  de  rendimiento,  definiéndolos  como  “magnitudes  combinadas  de  indicadores 
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1.3)  Indicadores  de  productos  (outputs),  “muestran  los  bienes  y  servicios  de  manera 




2) Según  la  dimensión  de  la  evaluación.  Esta  segunda  clasificación  se  vincula  a  los  juicios 
realizados una vez concluida la intervención: 




2.3)  Indicadores de calidad,  “capacidad de  la  institución para  responder en  forma  rápida y 
directa a las necesidades de sus usuarios”. 





1) Indicadores  numéricos  e  indicadores  descriptivos.  Como  bien  indican  sus  propias 
denominaciones, mientras que  los  indicadores numéricos hacen referencia a una magnitud 
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expresada  numéricamente,  los  indicadores  descriptivos  hacen  referencia  a  una  situación 
expresada mediante palabras o vocablos. 
2) Indicadores  simples  e  indicadores  compuestos.  Los  indicadores  simples  (también 
denominados primarios o absolutos), se obtienen por medición inmediata de las variables a 
las  que  representan;  por  su  parte,  los  indicadores  compuestos  (también  denominados 


























6.1.2.2.2)  Indicadores  de  eficiencia.  Consisten  en mediciones  físicas 
respecto  a  la  eficiencia  o  no  eficiencia  de  una  determinada 
organización,  teniendo en  cuenta que una organización es  eficiente 





6.1.2.2.4)  Indicadores  de  calidad.  Estos  indicadores  aglutinan 
componentes cuantitativos y cualitativos. 
6.2)  Indicadores de efecto.  La aplicación de estos  indicadores  permite a  las organizaciones 






7.2)  Indicadores a  largo plazo.  Estos otros  indicadores, por  su parte, permiten  facilitar a  la 
organización  la  toma  de  decisiones  estratégicas  más  adecuada  en  períodos  de  tiempo 
superiores al ejercicio económico. 
8) Indicadores  directos  e  indicadores  indirectos.  Los  primeros  permiten  expresar  la  actividad 
productiva  de  la  organización  mediante  una  medición  directa  o  inmediata  de  la  misma, 
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mientras  que  los  segundos permiten  cuantifican  esta  actividad  productiva  a  través  de una 
medición indirecta o mediata de la misma. 
9) Indicadores  endógenos  e  indicadores  exógenos.  Los  indicadores  endógenos  están 
relacionados  con  el  ámbito  interno  de  la  organización  en  relación  con  los  efectos  que  las 
actuaciones  de  la  misma  producen  en  el  ámbito  externo,  y  los  exógenos  se  refieren  a  la 
actividad de la organización en sentido amplio. 















































Cuenin, S. (1987)  ‐  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐ 
Cave, M. et al. 
(1997)  ‐  ‐  X  X  X  ‐  X  X  ‐ 
Proyecto INES8 
OCDE (2004)  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  ‐ 
ENQA9 (2005)  X  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  X  X 
SACS10 (2006)  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X 
AQU11 (2007)  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X 
HEFCE12 (2007)  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  X  ‐  ‐ 
NEASC13 (2007)  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X 
García, A. y 








‐  ‐  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐ 
Europa Occidental 
UNESCO (2004)  X  ‐  X  ‐  X  ‐  X  ‐  X 
Europa Oriental 
UNESCO (2004)  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X 
ABET14 (2006)  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  X  X 
Eaton, J.S. (2006) 
CHEA15  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐  ‐ 
Eaton, J.S. (2006) 
USDE16  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  X  ‐ 












11  La Agencia Catalana para  la  Calidad del  Sistema Universitario  de Cataluña  (AQU),  es  el  “principal  instrumento para  la 
promoción y  la evaluación de  la calidad en el  sistema universitario catalán  (…) que  tiene como objetivo  la evaluación,  la 




13  La New England Association  of  School  and  Colleges  (NEASC)  es  un ente  estadounidense  que  acredita  la  calidad  de  la 
educación en instituciones educativas desde niveles de preescolar hasta el universitario (www.neasc.org). 
14  La  Accreditation  Policy  and  Procedure  Manual  (ABET),  es  una  prestigiosa  y  reconocida  organización  estadounidense 
encargada de otorgar la acreditación, a Universidades e institutos de educación superior, para la formación en ingeniería, 
tecnología, ciencias de la computación y ciencias aplicadas (www.abet.org). 











input  a  output.  La  distinción  entre  input  y  output  conlleva  algunas  dificultades  dado  que 
muchos de ellos pueden ser comunes a la enseñanza y a la investigación. Los indicadores de 
proceso  son  buenos  instrumentos  de  observación  en  la  provisión  de  educación  superior  y 
permiten  evaluar  el  contexto  institucional,  la  demanda  social  y  el  valor  añadido  de  las 
condiciones  sociales”.  En  el  Cuadro  4.7,  se  resumen  las  diferentes  clasificaciones  que 






Personales  Económicos  Físicos  Generales  Sociales  Académicos  Investigación  Tercera misión 
Miguel, M. Ministerio Educación 
(1999)  X  ‐  ‐  X  ‐  X  ‐  X 
Consejo Universidades. 
Ministerio Educación (2001)  X  X  X  X  ‐  X  X  X 
Agencia Federal de Estadística. 
Alemania. UNESCO (2003)  X  X  X  X  X  X  ‐  X 
AUCC18. UNESCO (2003)  X  X  ‐  ‐  X  X  X  X 
Higher Education Council. 
Australia. UNESCO (2003)  X  X  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐ 
PCEIP. CESC19 (2005)  X  X  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐ 
Fuente: Palomares et al. (2008, p. 217) 
 
2.3) Evaluación de la calidad,  la equidad,  la efectividad,  la eficiencia y  la eficacia. “Desde el 
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se desarrolla la actividad universitaria indicando niveles de mejora y excelencia; por equidad, 
la distribución igualitaria de los recursos en el sistema universitario; la efectividad se refiere al 
grado de aproximación al objetivo propuesto, analizando  la dispersión entre  los  resultados 
obtenidos y los resultados posibles o ideales; la eficiencia se centra en el aprovechamiento de 
los  recursos; mientras que  la eficacia  supone contabilizar el  coste para  la obtención de  los 





Principales aportaciones  Calidad  Equidad  Efectividad  Eficiencia  Eficacia 
PCFC Macro Performance Indicators20. Reino 
Unido. Rodríguez, S. Ministerio Educación (1999)  X  X  X  X  ‐ 
De Pablos, L.; Gil, M. (2004)  X  X  ‐  ‐  X 
Universidad Maastricht. Holanda. Jumady, O.; Ris, 





enseñanza,  la  investigación  y  la  gestión. De  cada una de ellas  se obtiene  resultados o 



























Personal  Económicos  Transacción comercial  Circulación 










OCDE (1990)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  X  ‐ 
Patent Manual23. 
OCDE (1994)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐  X 
Frascati Manual24. 
OCDE (2002)  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
                                                            
21 En Francia, el Comité Nacional de Evaluación de las Instituciones Públicas (CNE) evalúa a estas instituciones prestando 































X  X  X  ‐  X  X  ‐  X  ‐ 
CNE21 (2003)  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  X  X 
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SPRU25. Molas, J. 




X  ‐  ‐  X  ‐  ‐  X  X  X  ‐  X 
Higher Learning 
Comission27 (2003)  ‐  ‐  ‐  X  ‐  ‐  X  X  X  ‐  ‐ 
Oslo Manual28. 
OCDE (2005b)  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐ 
Red OTRI29. Castro, 
E. et al. (2005)  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X  ‐  ‐ 
ProTon Europe30 























(Palomares  et  al.  2008,  p.  220).  El  Manual  Frascati,  o  Propuesta  de  Norma  Práctica  para  Encuestas  de  Investigación  y 











mediciones  y  estudios  de  carácter  científico  y  tecnológico,  determinando  los  conceptos  básicos  para  la  innovación 
(www.oecd.org). 
29 La Red OTRI, perteneciente a la CRUE, “es la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de las 




















































































































































ámbito de  las Universidades Públicas Españolas  constituyéndose,  como cuestión prioritaria para el 

































la  primera,  y  mide  el  porcentaje  de  alumnos  que  abandonan  el  Sistema 
Universitario sin haber obtenido la titulación) (MECD 2015a, p. 70). 





















































el  documento  Modelo  de  Contabilidad  Analítica  para  Universidades. 
Particularización del Modelo C.A.N.O.A. 
2.2) Indicadores de eficacia: 
2.2.1) Carga  lectiva/créditos que soporta el alumno.  Indicador en el que se relaciona  la 
carga  media  lectiva  del  alumno  de  distintos  planes  de  estudio  de  una  misma 
titulación. 
2.2.2)  Tasa  de  distribución  por  grupos.  De  Miguel  defiende  la  idea  de  estimar  las 




para  construir  este  indicador:  tasa  alumno/profesor,  y  tasa  alumno/profesor  a 
tiempo completo. 
2.2.4)  Grado  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  docentes.  Para  medir  el  grado  de 
cumplimiento  del  profesorado  sobre  las  obligaciones  docentes  que  asumen,  De 
Miguel  establece  la  utilización  de  indicadores  tales  como:  horas  reales  de  clase 















a  los  alumnos  en  los  primeros  cursos,  el  funcionamiento  de  los  servicios 
complementarios a la docencia como, por ejemplo las bibliotecas o los laboratorios 
(número de puestos, horas disponibles,...),… 
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2.3.4)  Participación  de  los  alumnos  en  la  gestión  académica.  Tasa  de  participación  o 
implicación del alumnado en las actividades de gestión académica como puede ser 
en representación de alumnos, en órganos de decisión, o en comisiones. 












por  los  aspectos  pedagógicos,  o  el  número  de  dotaciones  disponibles  para  el 







3.2.1)  Planificación  estratégica  de  la  titulación.  Esta  planificación  previa  consiste  en 






realizar  un  adecuado  seguimiento  y  revisión  de  todos  los  planes,  programas  y 
servicios que se desarrollan en una titulación. 
3.2.3) Sistemas implantados para evaluar la satisfacción de los agentes. Conveniencia de 
implantar  sistemas  orientados  a  esta  finalidad,  tales  como,  destaca  el  autor: 










por  la  Universidad  en  cada  rama  /  Número  total  de  titulaciones  ofertadas  por  la 
Universidad) x 100 
1.2)  Distribución  porcentual  de  la  oferta  de  titulaciones  =  (Número  total  de  titulaciones 
ofertadas  por  la  Universidad  en  cada  rama  /  Número  total  de  titulaciones  oficiales 
incluidas  en  el  catálogo  de  titulaciones  homologadas  del  Consejo  de  Coordinación 
Universitaria) x 100 
1.3)  Adecuación de la oferta de estudios con relación al entorno = (Número total de plazas en 
una  rama  /  Número  total  de  plazas  ofrecidas  en  todas  las  ramas)  /  (Número  total  de 
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preinscritos  en  primera  opción  en  cada  rama  /  Número  total  de  plazas  ofertadas  por  la 
Universidad 
2.2) Nuevo  ingreso en primera opción  sobre el  total de nuevo  ingreso =  (Número  total de 
alumnos  de  nuevo  ingreso  matriculados  en  primera  opción  /  Número  total  de  alumnos 
matriculados de nuevo ingreso) x 100 
2.3) Nota media  de  acceso del  20%  superior  =  Suma de  las  notas  del  20%  superior  de  los 
alumnos / Número alumnos correspondientes al 20% de notas más altas 




























6.1)  Dedicación  lectiva  del  alumnado  en  créditos  =  Número  créditos  en  los  que  se  han 
matriculado los alumnos / Número total de alumnos matriculados 
6.2)  Prácticas  requeridas  =  Número  total  créditos  prácticos  requeridos  /  Número  total  de 
créditos aprobados en el plan de estudios 
6.3) Optatividad  requerida de  la  titulación = Número  total  de  créditos optativos  y de  libre 
elección a cursar por el alumno / Número total de créditos requeridos para la obtención del 
título 




empresas  u  organismos  públicos  / Número  créditos  prácticos  a  cursar  por  el  alumno  para 
obtener el título 







































































1.1.5.3) Coste  titulación oficial  / Número PAS  (personas equivalentes)  relacionados 
con la titulación oficial 
1.1.5.4) Coste titulación oficial / (Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
docencia oficial  + Número PAS  (personas equivalentes)  relacionados  con  la 
titulación oficial) 
                                                            
31  Teniendo  en  cuenta  que  Alumno  equivalente  a  tiempo  completo  =  Número  total  créditos  matriculados  en  la 
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1.3.2.2) Coste curso doctorado  / Número PAS  (personas equivalentes)  relacionados 
con el curso doctorado 
1.3.2.3)  Coste  total  de  las  actividades  cursos  doctorados  /  Número  PDI  (personas 
equivalentes) que imparten las actividades cursos doctorados 
1.3.2.3)  Coste  total  de  las  actividades  cursos  doctorados  /  Número  PAS  (personas 
equivalentes) relacionados con las actividades cursos doctorados 






















públicas  como  privadas).  En  la  parte  introductoria  de  dicho  informe,  Datos  y  Cifras  del  Sistema 














































evolución  de  los  indicadores  educativos  españoles  a  través  de  las  diferentes  ediciones”  (MECD, 
www.mecd.gob.es).  Su  principal  objetivo  es  “proporcionar  información  relevante  sobre  el  sistema 
educativo a las administraciones educativas, a los órganos de participación institucional, a los agentes 
implicados  en  el  proceso  educativo  (familias,  alumnado,  profesorado  y  otros  profesionales  y 
Capítulo 4 477




anteriores,  los  diferentes  indicadores  (y  subindicadores)  presentados  se  agrupan  en  determinados 
apartados.  En  este  caso,  se  diferencian  tres  grandes  bloques:  escolarización  y  entorno  educativo, 
financiación educativa, y resultados educativos. De todos estos indicadores propuestos, por apartados, 
a continuación se recogen aquéllos cuya aplicación en el Sistema Nacional de Educación Superior se 





1.1.1) Subindicador  de  escolarización  y  población  escolarizable  de  0  a  29  años. 
“Población  desde  0  a  29  años  escolarizada  en  cualquier  nivel  educativo  y  no 
escolarizada, y relación porcentual entre el alumnado y el total de la población de 
esa edad”. 
1.1.2) Subindicador  de  escolarización  según  la  titularidad  del  centro.  “Porcentaje  de 
alumnado  escolarizado  en  enseñanza  pública,  enseñanza  privada  concertada  y 
enseñanza privada no concertada”.  
1.1.3) Subindicador  de  esperanza  de  vida  en  educación  desde  los  cinco  años.  “La 
esperanza de vida en educación se define como el número medio de años que 
previsiblemente  una  persona  de  cinco  años  estará  en  el  sistema  educativo  y 
formativo”. 
1.2)  Indicador de tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios: 
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el  gasto  destinado  a  educación  por  las  Administraciones  y  Universidades  Públicas, 
proveniente de fondos públicos, independientemente de si se ejecuta en centros públicos 
o privados”. 














3.3.1)  Subindicador  de  tasa  de  actividad  según  nivel  de  formación.  “Porcentaje  de 
población entre 25 y 64 años que satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión 
entre  las  personas  ocupadas  o  paradas  según  los  diferentes  niveles  de  formación 
alcanzados”. 
3.3.2)  Subindicador  de  tasa  de  desempleo  según  nivel  de  formación.  “Porcentaje  de 
personas desempleadas entre 25 y 64 años respecto a  la población activa de esa edad 
según los diferentes niveles de formación completados”. 
3.4)  Indicador  de  diferencias  de  ingresos  laborales  según  el  nivel  de  formación.  “Ingresos 




diferentes  baterías  propuestas  de  indicadores  de  gestión  para  la  evaluación  de  la  docencia  en  las 
Universidades Públicas Españolas, prestando especial atención, en los casos en los que ha sido posible, 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPÍTULO  5.  UNA  PROPUESTA  DE  INDICADORES  DE  GESTIÓN  PARA  LA 

















‐ En  primer  lugar,  como  ya  se  ha  señalado  en  anteriores  ocasiones,  el  estudio  de  la  docencia 














de  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD,  y  el  número  total  de  créditos 
presentados en dicha titulación. 
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académico  inmediatamente  anterior,  no  estaban matriculados  en  estudios  del 
Sistema Universitario. 
1.2.2)  Producción  de  doctores:  relación  entre  el  número  total  de  alumnos  que  se  han 
















2.1.2.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  titulados  con  los  estudios:  porcentaje  de 
graduados de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD que, tras finalizar 
los  estudios,  muestran  un  nivel  razonable  de  satisfacción  con  la  formación 
recibida. 
2.1.2.2)  Grado  de  satisfacción  de  los  titulados  con  el  empleo:  porcentaje  de 
graduados de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD que, tras finalizar 
Capítulo 5 489



















2.2.3.2)  Existencia  de  programas  planificados  de  atención  al  alumnado  de  la 























2.2.7.3)  Implantación  de  sistemas  para  evaluar  la  satisfacción  de  los  agentes 
implicados en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD (p.ej., encuestas 

























3.3.2)  Porcentaje  de  profesores  a  tiempo  completo  que  imparten  la  titulación  de 
postgrado oficial o propio de CUD. 















se  imparte  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD  equipadas  con  recursos 
multimedia. 
3.7) Movilidad de alumnos: 
3.7.1)  Movilidad  interautonómica  de  alumnos:  relación  entre  el  número  total  de 
alumnos  matriculados  en  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD  que 
























3.8.4)  Tasa  de  utilización  de  recursos  docentes:  medida  de  utilización  de  recursos 
docentes, por parte del profesorado de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, 































y  PAS  (personas  equivalentes)  que  imparten  y  gestionan  dicha  titulación, 
respectivamente. 
4.1.6) Peso relativo por actividades en su grupo de actividades: 
4.1.6.1)  Peso  relativo  por  titulaciones  de  postgrado  oficial  en  su  grupo  de 
actividades: relación entre el coste total de la titulación de postgrado oficial de 
CUD, y el coste total de las titulaciones de postgrado oficial. 







4.2.1)  Precios  públicos  de  titulaciones  de  postgrado  oficial  de  CUD  sobre  el  total  de 
ingresos corrientes: relación entre los precios públicos de titulaciones de postgrado oficial 
de CUD de la Universidad, y el total de ingresos corrientes de la Universidad.  
















gestión propuesta para  la evaluación de  la docencia de CUD, expuesta a  lo  largo de  las anteriores 
líneas:  
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Aunque  los  objetivos  de  la  implantación de mecanismos de  evaluación  de  las  titulaciones  de CUD 
ofertadas  por  las  Universidades  son  diversos,  los  fundamentales  se  articulan  en  torno  a  dos  ejes 








permitiendo  el  seguimiento  y  evolución de  sus  acciones,  posibilitando  la  simulación  de  escenarios 
alternativos, contribuyendo a la difusión de las características de las titulaciones ofertadas, facilitando 




























prácticas  y  tipologías,  y  tras  proponer  una  batería  de  indicadores  de  gestión  específicos  para  la 
evaluación de la docencia especializada en cooperación al desarrollo (sobre la base de los principales 
indicadores utilizados para la evaluación y medición de la actividades docentes en términos generales), 
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Para  ello,  en  primer  lugar  y,  a  partir  de  la  disponibilidad  de  la  información  solicitada  a  estas 
Instituciones  relativa  a  los  últimos  cursos  académicos  (concretamente,  desde  el  curso  2007/08), 
seguidamente en el Cuadro 5.2 se presenta una síntesis de los datos específicos de formación en CUD 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































las  Universidades.  Es  decir,  respecto  a  las  titulaciones  de  postgrado  oficial,  másteres  oficiales  y 
programas de doctorado y, respecto a las titulaciones de postgrado propio, másteres propios, expertos 
y  especialistas  universitarios.  Es  importante  insistir  en  esta  cuestión  ya  que  en  la  información  de 
carácter público facilitada por las Universidades (esto es, las memorias recogidas en el Cuadro 5.2), en 
la mayor parte de  los casos,  fundamentalmente en  las memorias destinadas de  forma específica a 
detallar las actividades realizadas por los centros responsables de la CUD en la Institución, se describen 
para  el  curso  académico  correspondiente  otras  acciones  formativas  menores.  Como  principales 
ejemplos  se  destacan  los  siguientes:  cursos,  jornadas,  congresos,  talleres,  seminarios,  encuentros, 
conferencias, charlas, ferias e, incluso, comunicaciones sobre becas, movilidad, proyectos,…  
 









memorias  disponibles,  información  específica  sobre  las  titulaciones  de  formación  en  CUD 
aunque, únicamente, a nivel de descripción (sin aportar mayor detalle).  
‐ En otros casos (17 Universidades), además de incluir las descripciones para dichas titulaciones, 
en  alguna de  sus memorias disponibles  también  reflejan otros  datos de  interés  como, por 
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ejemplo, historia, objetivos, carga lectiva, duración lectiva, contenidos, trabajos fin de máster, 






incluyan  en  las  memorias  elaboradas  o  disponibles  (ya  que  algunas  de  dichas  memorias 
individualizadas no son elaboradas o los datos no han sido facilitados), información específica 
sobre titulaciones de formación en CUD. 




de  las  50  Universidades  Públicas  que  conforman  el  Sistema  Universitario  Público  Español,  28 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                           



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Como  se  observa  en  dichos  Cuadros,  dos  de  los  aspectos  señalados  se  centran  en  el  Sistema  de 
Garantía de Calidad de las Universidades (que puede entenderse como un sistema de procedimientos 
documentados  dirigidos  a  alcanzar  la  garantía  de  calidad  en  la  Institución  Universitaria),  y  en  la 
divulgación  de  los  datos  obtenidos  por  el  cálculo  de  determinados  indicadores  orientados  a  la 
evaluación y medición de la titulación correspondiente en cada caso. Se insiste en que únicamente se 






























































7.2)  Porcentaje  de  estudiantes  de  entrada  que  participan  en 
programas de movilidad nacional e internacional 











8.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  prácticas 
realizadas 
























11.10)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  positivamente  por 
DOCENTIA 













































4.2)  Porcentaje  de  estudiantes  de  entrada  que  participan  en 
programas de movilidad nacional e internacional 
4.3)  Grado  de  satisfacción  de  los/as  estudiantes  con  la  oferta  de 
movilidad de la UPO 
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4.4) Porcentaje de concesiones de becas de Cooperación de la UPO 
respecto a las solicitadas (activo hasta 2011/12) 







5.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  prácticas 
realizadas 





























9.10)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  positivamente  por 
DOCENTIA 





















































5.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  prácticas 
realizadas 
























9.8)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  positivamente  por 
DOCENTIA 
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6.1)  Número  de  estudiantes  que  participan  en  programas  de 
movilidad internacional 
6.2)  Número  de  estudiantes  que  participan  en  programas  de 
movilidad nacional 
6.3) Satisfacción de los estudiantes con la movilidad 





















































































































3.1)  Porcentajes  de  estudiantes  egresados  en  un  curso  académico 
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En  definitiva,  durante  el  curso  académico  2014/15,  el  conjunto  de  Universidades  Públicas 
Españolas ofertan 86 titulaciones de postgrado oficial relacionadas con la formación en CUD, 
frente a las 78 titulaciones de postgrado propio ofertadas especializadas en la materia. Además, 
centrando  la atención en el estudio de  los  indicadores publicados para estas titulaciones por 
parte de las Universidades, se puede concluir afirmando que: 
 
‐ De  las  86  titulaciones  ofertadas  de  postgrado  oficial,  únicamente  publicitan  esta 
información 31, es decir, un 36,05% de la oferta académica disponible. 










Como  se ha puesto de manifiesto  en múltiples  ocasiones  a  lo  largo del  presente  trabajo  de 
investigación, la formación en CUD en las Universidades Públicas Españolas se encuadra en la 
enseñanza  de  postgrado,  en  una  doble  vertiente:  postgrado  oficial  (másteres  oficiales  y 
programas  de  doctorado),  y  postgrado  propio  (másteres  propios,  expertos,  especialistas, 
fundamentalmente, además de otras enseñanzas). 
 







que  finalizan  la  enseñanza  de  grado2,  las  Universidades  ofertan  determinadas  titulaciones 
académicas de postgrado en las diferentes ramas de conocimiento, con el objetivo común de 






















































Esta  comparativa  permite  entender  mejor,  como  ya  se  adelantaba  en  el  epígrafe  anterior 
































































































tales  como el  tipo de  titulación, el  área de  conocimiento,  la  descripción/objetivos,  y  la  duración o 
número de créditos. Posteriormente, en el capítulo 5, se analizó el alcance de la publicidad informativa 
disponible para cada una de estas titulaciones, centrando la atención en determinados aspectos, como 









oficial  (másteres  oficiales  y  programas  de  doctorado),  y  postgrado  propio  (másteres  propios, 
especialistas  y  expertos  universitarios),  se  une  otra  enseñanza  propia,  dentro  del  marco  de 
colaboración entre el Departamento de Contabilidad y Gestión de la UMA y la Fundación InteRed. 
 
La  segunda  población  objeto  de  estudio  se  corresponde  con  los  alumnos  del  Máster  Oficial  en 
Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo, ofertado e impartido por la UMA. En este caso, se 





































































La  encuesta  aplicada  sobre  los  alumnos  del  Máster  en  Cooperación  Internacional  y  Políticas  de 
Desarrollo,  ofertado  e  impartido  por  la  UMA,  desde  el  curso  académico  2007/08  hasta  el  curso 
2014/15, posee la estructura representada en el Cuadro 6.2., y tiene por objeto analizar el perfil del 






































































































































































































































































































































































































































6.3.3.  Participación  del  alumnado  del  Curso  de  Formación  on  line  Contabilidad  y 
Administración de PYMES (UMA‐InteRed) 
 
Como  ya  se  ha  anunciado  en  la  parte  introductoria  del  presente  capítulo,  este  tercer  grupo  de 
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han obtenido tras  la  recepción de  las encuestas por parte de  los  responsables de  la gestión de  las 
titulaciones, especializadas en CUD y ofertadas por las Universidades Públicas Españolas para el curso 
















capítulo,  la  información  sobre  la oferta  formativa de CUD de  las diferentes Universidades Públicas 
Españolas,  se  ha obtenido  a  partir  de  la  base de datos  del OCUD  (capítulo  3). No obstante,  se  ha 
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comprobado que, al recibir respuesta por parte de determinados gestores, algunos de estos títulos no 
se  encuadran  en  el  marco  de  la  cooperación  al  desarrollo  (sino  que  se  centran  en  contenidos 
formativos relacionados con relaciones internacionales, seguridad, desarrollo,…), y otros no han sido 
ofertados/impartidos en el curso académico objeto de estudio (2014/15). Por tanto, estos casos no se 
han  contemplado  en  el  siguiente  desarrollo  de  los  resultados  recibidos  acotándose  el  número  de 










OCUD,  y  registrados  en  el  capítulo  3  del  presente  trabajo  de  investigación.  Fundamentalmente,  la 






Formar  profesionales,  capacitados  para  la  investigación  en 
enfermedades infecciosas y no infecciosas de importancia nacional 
e  internacional,  capaces  de  identificar  e  interpretar  las 
necesidades, los daños a la salud de la población y los factores que 
los  condicionan,  para  proponer,  ejecutar,  dirigir  y  evaluar 
programas de prevención y control enfocados a  la resolución de 
problemas  del  proceso  salud  enfermedad,  en  un  contexto 
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salud/enfermedad/atención  y  el  papel  que  tienen  en  estos 
procesos las variables biológicas, sociales y culturales, así como el 
análisis  de  las  representaciones  culturales  y  de  las  prácticas 
sociales  en  el  ámbito  de  la  salud.  Aplicar  los  sistemas  de 
información prácticos y útiles para  la generación de  información 
que permita un mejor manejo de la misma, así como de modificar 
y  mejorar  los  sistemas  ya  existentes  en  el  mundo.  Planear, 
organizar,  ejecutar  y  controlar  los  procesos  estadísticos  a  nivel 
operativo dirigidos a la adecuada estructuración de indicadores de 
salud, para  ser  aplicados en  las  acciones de mejora del proceso 
salud enfermedad. Analizar los indicadores de desarrollo humano, 
manejados  en  los  sistemas  de  salud  internacional,  para  su 
adecuada  interpretación  y  aplicación  a  través  de  estrategias  de 
presentación  y  difusión  de  la  información  para  la  toma  de 
decisiones.  Conocer  los  sistemas  de  vigilancia  epidemiológica 
internacional, que le permitan tener información relevante de los 
principales  problemas  de  salud  y  de  sus  factores  de  riesgo. 
Desarrollar y participar en proyectos de investigación en salud en 
diferentes  regiones  del  mundo,  así  como  en  la  aplicación  y 
evaluación de resultados. 
USAL  Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género 
Competencias  básicas  y  generales:  Los  estudiantes  adquirirán  la 
competencia  para  entender  bajo  la  perspectiva  de  género  la 
realidad  social  de  las mujeres  y  conseguir  así  la  igualdad  real  y 
efectiva. 
Competencias específicas: Relacionar los fundamentos de la teoría 
crítica  feminista,  los  estudios  interdisciplinares  de  género  y  las 
bases teóricas y  jurídicas de  las políticas públicas de  igualdad de 
oportunidades.  Practicar/Utilizar  los  diversos  instrumentos 




jurídicas,  sentencias  de  tribunales  españoles  y  extranjeros  y 
criterios  jurídico‐políticos de  igualdad y derechos fundamentales 
para resolver supuestos que impliquen la aplicación del principio 
de  igualdad  y  de  su  consecución  real  y  efectiva.  Comparar  la 
situación de la mujer en diferentes contextos, ámbitos, culturas y 
entornos  geográficos  e  históricos,  así  como  en  las  diversas 
manifestaciones  culturales  y  científicas.  Reconocer  activamente 
las diferentes fases de la investigación científica: utilizar fuentes de 
información  y  documentación,  formular  objetivos  o  hipótesis, 
comprender  los  diseños  de  investigación  e  interpretar  sus 
resultados, todo ello con las especiales características propias del 
campo de los estudios de Género. Promover la verdadera equidad 
entre  los  géneros  a  través  de  programas  interinstitucionales  e 
interdisciplinares,  con  conocimiento  de  las  aportaciones  de  las 
mujeres a la historia y las posiciones de las mismas a lo largo de los 
siglos.  Dar  ejemplos  de  los  estudios  críticos  feministas  y  su 
influencia,  conociendo  la  contribución  de  las  mujeres  a  la 






Incrementar  el  conocimiento  sobre  las  fuerzas  económicas, 
sociales  y  políticas  que  explican  la  existencia  de  la  pobreza,  la 
desigualdad y las realidades complejas de los países en desarrollo. 
Aportar  criterios  de  análisis  de  la  realidad  política,  social, 
económica y cultural en la que se enmarcan los nuevos enfoques 
de  la  cooperación  que  promueven  los  organismos  y  las 




organizaciones  no  gubernamentales  y  de  otros  agentes  de  la 
cooperación. Dar a conocer las herramientas básicas de trabajo en 
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los  niveles  estratégico  y  operativo  del  diseño  de  programas  y 
proyectos  en  el  ámbito  de  la  cooperación  internacional  al 
















acuerdo  con ello,  importancia  de poner el  énfasis  no  solo  en el 
crecimiento  económico,  sino  en  un  desarrollo  verdaderamente 
humano  y  sostenible  (centrado  en  la  satisfacción  de  las 
necesidades  básicas  de  las  personas).  Importancia  asimismo  de 
respetar los derechos de participación en los procesos de toma de 
decisiones  de  las  personas  y  de  las  comunidades  directamente 
implicadas  (“apropiación  local”  de  los  procesos  de  paz  y  de 
desarrollo),  en  particular  los  de  los  sectores  tradicionalmente 
excluidos (las mujeres, los pobres, las minorías o mayorías étnicas 
históricamente  marginadas).  Ese  sería  el  enfoque  desde  el  que 




instrumentos  técnicos  (jurídicos,  económicos,  de  gestión,  en  el 








en  la comprensión y el estudio de  la  realidad actual de América 
Latina, así como de sus relaciones con la Unión Europea, desde la 
perspectiva  multidisciplinar  de  las  Ciencias  Sociales.  El  Máster 
Universitario  tiene  una  orientación  doble  (académico  y 
profesional)  con  el  propósito  de  preparar  a  los  estudiantes  que 
deseen  trabajar  tanto  en  el  mundo  académico  (docentes‐
investigadores), como en instituciones privadas y públicas (locales, 
estatales, multilaterales) desarrollando labores relacionadas con la 
gestión  pública,  los  negocios,  la  cooperación,  la  inmigración‐














unas  relaciones  estratégicas  multilaterales  que  superen  los 








y  la  Unión  Europea  en  el  contexto  internacional  es  formar 
profesores,  investigadores,  expertos  especializados  en  la 
comprensión  de  la  realidad  actual  de  América  Latina  poniendo 
especial  énfasis  en  su  inserción  en  el  cambiante  contexto 
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internacional.  Los  procesos  de  universalización  del  siglo  XXI 
requieren  de  la  formación  de  especialistas  con  una  preparación 
interdisciplinar  que  sean  capaces  de  comprender  cómo 
interactúan las dinámicas locales, nacionales e internacionales en 
el contexto de sociedades plurales con dinámicas propias. En un 
mundo  globalizado,  es  necesario  realizar  estudios  comparados, 




explícito propósito de preparar  a  los  investigadores que deseen 
trabajar en  instituciones privadas y públicas  (locales, estatales o 
multilaterales)  en  el  ámbito  de  la  investigación,  en  temas  de 











Objetivos  generales:  El  Plan  de  Estudios  del  presente  Título  de 
Máster tiene en cuenta que cualquier actividad profesional debe 
realizarse: a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de 




todos  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  final 
décima  de  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  Igualdad  de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de  las 
personas  con discapacidad, debiendo  incluirse,  en  los planes de 




técnicas  de  análisis  necesarios  para  la  efectiva  gestión  de  sus 
tareas en cooperación en el  terreno. Desarrollar en  los alumnos 
habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y 
el  desarrollo;  exponer  en  público  ideas  complejas,  manejo  de 
grupos  multiculturales,  dinámicas  de  grupo  para  el  manejo  de 
reuniones en comunidades rurales y marginales,  intervención en 
la  resolución  de  conflictos…  Acercar  al  estudiante  la  realidad 
laboral del mundo de la cooperación para el desarrollo a través de 
un completo programa de prácticas que les facilite la participación 
en  proyectos  ejecutados  por  las  agencias  de  cooperación 
bilaterales, multilaterales y descentralizadas. 
UIMP  Máster Universitario en Cambio Global 
EL  MCG  tiene  entre  sus  objetivos  proporcionar  conocimientos 
avanzados  sobre  los  problemas  relacionados  con  el 
funcionamiento del Sistema Tierra y las perturbaciones asociadas 
al Cambio Global. El Cambio Global hace referencia al impacto de 
la  actividad  humana  sobre  los  mecanismos  fundamentales  de 
funcionamiento  de  la  biosfera,  incluidos  los  impactos  sobre  el 
clima,  los  ciclos  del  agua  y  los  elementos  fundamentales,  la 
transformación  del  territorio,  la  pérdida  de  biodiversidad  y  la 
introducción  de  nuevas  sustancias  químicas  en  la  naturaleza.  El 
Cambio  Global  se  reconoce  como  el  mayor  desafío  que  la 
humanidad ha de afrontar en las próximas décadas, siendo a la vez 
un desafío para la ciencia, dado que este problema trasciende las 
fronteras  tradicionales  entre  disciplinas  para  requerir  una 
integración  de  aportaciones  de  distintas  áreas  de  las  ciencias 
















































Al  tratarse  de  titulaciones  oficiales,  todas  ellas  se  rigen  según  los  precios  públicos  fijados  por  la 









































































































































De otro  lado, mientras que en el  capítulo 5  se mostraba,  en  cada  caso,  si  las  titulaciones  facilitan 
información pública respecto a si permiten prácticas externas y movilidad (pudiendo contar o no con 
esta actividad en la organización y estructura del título), en la encuesta se pretende conocer cuáles de 

























cabo  algún  tipo  de  seguimiento  en  términos  de  indicadores.  Como  ya  se  ha  manifestado 






la  realización  de  la  propia  encuesta  para  así  conocer  si  existen  titulaciones  que  desarrollan  este 




indicadores  publicados  para  las  siguientes  titulaciones:  Máster  en  Cooperación  Internacional  al 








Máster  Universitario  en  Desarrollo  Económico  y  Cooperación  Internacional  (UM),  y  Máster 
Universitario en Cambio Global  (UIMP). Sin embargo,  según respuesta de  los encuestados de  las 9 
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11) EN CASO DE QUE ACTUALMENTE NO SE LLEVE A CABO LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE 














de  participación  del  27,85%,  algo más  favorable  que  al  obtenida  para  el  postgrado  oficial). 






presente  capítulo,  la  información  sobre  la  oferta  formativa  de  CUD  de  las  diferentes 
Universidades Públicas Españolas, se ha obtenido a partir de la base de datos del OCUD (capítulo 
3).  No  obstante,  se  ha  comprobado  que,  al  recibir  respuesta  por  parte  de  determinados 
gestores, algunos de estos títulos no se encuadran en el marco de la cooperación al desarrollo 
(sino  que  se  centran  en  contenidos  formativos  relacionados  con  relaciones  internacionales, 
seguridad, desarrollo,…), y otros no han sido ofertados/impartidos en el curso académico objeto 
de estudio (2014/15). Por tanto, estos casos no se han contemplado en el siguiente desarrollo 
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A  partir  de  las  respuestas  recibidas  a  esta  primera  cuestión  (Cuadro  6.21)  se  confirma  la 
coincidencia registrada, en materia de objetivos y competencias de las titulaciones, con los datos 
publicados por el OCUD, y registrados en el capítulo 3 del presente  trabajo de  investigación. 









Objetivos  generales: Dar  a  conocer  las  diferentes  desigualdades 
internacionales que afectan directamente al desarrollo territorial. 
Crear  agentes  de  desarrollo  local  e  internacionalización  del 
territorio  con  recursos  formativos para gestionar organizaciones 
que realicen un trabajo de calidad en el ámbito local y elaboración 
de  Proyectos.  Construir  ciudadanía  sobre  la  importancia  de  una 
cooperación  territorial  de  calidad  con  respecto  a  las 
desigualdades.  Creación  de  un  espacio  de  debate  público  y 
participativo donde se realice un análisis crítico y constructivo del 
desarrollo  local  territorial.  Construir  el  concepto  de  desarrollo 






diferentes  disciplinas  y  métodos,  tanto  expositivos  como  de 
investigación. Esta capacidad se podrá evaluar a través del trabajo 











de  los  derechos  humanos.  Los/las  estudiantes  como  futuros 
investigadores y activistas de derechos humanos deberá ser capaz 
de  razonar,  investigar  y  proponer  prácticas  aplicables  a  los 
contextos  interculturales  en  los  que  vivimos.  Esta  capacidad  se 
podrá evaluar a  través del  trabajo semanal a  realizar por  los/las 
estudiantes.  Capacidad  específica  para  conocer  y  obtener 
información para el  análisis práctico  y  concreto de  los derechos 
humanos.  El/la  estudiante  deberá  especializarse  en  la  conexión 
entre  reflexiones  teóricas y prácticas  sociales. Esta  capacidad se 




información  de  la  que  dispone,  así  como  saber  buscar  nueva 
información  relativa  a  las  instituciones  relevantes  a  su  tema  de 
estudio.  Capacidad  para  analizar  diferentes  políticas  jurídicas, 
económicas,  sociales  y/o  culturales.  El/la  estudiante  debe  ser 
capaz  de  entender  y  analizar  las  diferentes  políticas  desde  una 
perspectiva transdisciplinar. Esta competencia podrá ser evaluada 
mediante  prácticas  evaluables  en  cada  seminario  especializado. 
Capacidad para conocer y aplicar conceptos teóricos de diferentes 
especialidades.  El/la  estudiante  debe  ser  capaz  de  integrar 
conocimientos  de  diferentes  especialidades  que  le  permitan 






El  objetivo  final,  contribuir  a  la  mejora  del  diseño  de  las 
intervenciones  públicas  y  el  aumento  de  la  calidad  de  sus 
resultados  e  impactos  sociales.  Proporcionar  conocimientos, 
métodos, enfoques, técnicas y habilidades para planificar ejecutar 
y  analizar  evaluaciones  de  políticas,  programas  y  otras 







Formar  al  alumnado,  relacionado  con  la  Agroecología  y  en  su 
mayoría  de  origen  latinoamericano  en  el  fortalecimiento, 
construcción  y  reflexión  de  las  propuestas  de  agroecología 
emergente que  tienen en  la  soberanía alimentaria  su horizonte; 
propuestas  sobre  cuestiones  productivas,  culturales, 






La    II  edición  del    Curso  de  Especialista  en  Gobernabilidad, 
Derechos  Humanos  y  Cultura  de  Paz,  surge  con    el  objetivo  de 
constituirse en un espacio de formación y punto de encuentro de 
estudiantes,  profesionales  y    expertos  iberoamericanos  en  las 
diferentes materias a tratar. A lo largo de estas tres semanas, se 
pretende  dar  una  visión  global  de  la  situación  actual  de  los 
derechos humanos, su posible vulneración y/o protección en  los 
diferentes  contextos  de  conflictos  internacionales.  También  es 
nuestro propósito destacar la directa relación entre el respeto y la 
lucha por los derechos humanos con el concepto de gobernanza 
en  toda  su  extensión,  teniendo  en  cuenta  sus  distintas 




Formación  en  materia  de  derechos  humanos  a  juristas  y  otros 
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Objetivos  específicos:  Formar  profesionales  procedentes  de 
diversos  ámbitos  (académico,  investigador,  empresarial,  tercer 
sector)  en  RSE.  Analizar  de  manera  comparada  la  realidad  y 
tendencias  de desarrollo  de  esta materia  en  los  distintos países 
iberoamericanos.  Facilitar  herramientas  y  recursos  para  el 
autodiagnóstico  de  las  políticas  organizacionales  de  RSE  y  la 
comunicación  responsable  de  la  información.  Divulgar  las 
experiencias y prácticas desarrolladas por instituciones públicas y 
privadas en el contexto iberoamericano. Promocionar estrategias 









de  paz,  interculturalidad  y  convivencia  social.  Ofrecer  a  los 












conocimiento  y  análisis  de  las  Organizaciones  Internacionales 








Ofrecer  formación  en  cooperación  al  desarrollo  (pobreza, 
cuestiones de desarrollo, organismos internacionales, cuestiones 







en  cooperación  para  el  desarrollo  de  asentamientos  humanos 
(AH),  en  respuesta  a  la  creciente  demanda  de  técnicos 
especializados  en  planeamiento  urbano,  alojamiento  y 
revitalización  general  del  patrimonio  construido.  Para  ello  se 
imparten conocimientos sistemáticos sobre la problemática y los 
instrumentos de cooperación para intervenir en AH de Países en 
Vías  de  Desarrollo  (PVD).  Dichos  conocimientos  se  centran,  de 
manera  muy  particular,  en  el  desarrollo  urbano  y  la  vivienda 
(asentamiento  humanos  y  cobijo)  acometidos  por  los  propios 
pobladores de dichos asentamientos, llevados a cabo mediante el 
sistema  de  autoconstrucción  dentro  del  llamado  sector  de 











Objetivo  general:  Formar  a  futuros  y  futuras  profesionales  o 
especialistas  en  el  campo  de  la  evaluación  de  programas  y 
políticas, de manera que al finalizar el curso hayan adquirido los 
conocimientos y desarrollado las capacidades y habilidades que les 
permitan  tanto diseñar, dirigir  y  realizar evaluaciones  (de  forma 
interna a las organizaciones o como evaluadores externos) como 
analizar  críticamente  las  mismas  (sabiendo  cómo  demandar  y 
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encargar  evaluaciones  útiles  o,  incluso,  investigando  sobre 
evaluación). 
Objetivos  operativos:  Reflexionar  sobre  la  necesidad  y 
conveniencia  de  la  evaluación,  así  como  su  sentido  último  y  su 
utilidad.  Adquirir  una  visión  global  de  las  posibilidades  de  la 
evaluación, así como manejar los conceptos básicos asociados a la 
misma,  sus  funciones  y  propósitos.  Diferenciación  con  otras 
metodologías  de  seguimiento  o  de  “calidad”.  Identificar  los 
diferentes tipos de evaluación posibles y los distintos enfoques y 
modelos  teóricos  y  prácticos  que  se  han  ido  desarrollado  y 
proponiendo.  Situar  la  evaluación  en  el  proceso  general  de  los 
programas  y  las  políticas  públicas  y  el  desarrollo  organizativo. 
Desarrollar  las  capacidades  y  habilidades  necesarias  para 
diagnosticar  situaciones  evaluativas  y  dar  respuestas  de 
evaluación  adecuadas.  Identificar  correctamente  el  objeto  de 
evaluación, diferenciando políticas, planes, programas, proyectos, 
servicios y unidades administrativas. Descomponer para conocer 
las  dimensiones  básicas  de  cualquier  intervención  (p.  ej.: 
resultados,  procesos  y  elementos  estructurales).  Diseñar  un 









las  experiencias  y  prácticas  de  evaluación  existentes  en  los 





































































Al  tratarse  de  titulaciones  propias,  los  precios  son  fijados  por  una  comisión  de  la  propia 
Universidad. Las 14 respuestas recibidas (e informadas al respecto) se vinculan a las titulaciones 
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Políticas de Desarrollo (UJI), Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (UCM), y 
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anteriormente, en el capítulo 5 se han tenido en cuenta  (y se han detallado)  los  indicadores 
cuyos  resultados  tienen  un  carácter  público  por  parte  de  las  titulaciones,  ya  que  se  han 
presentado  otras  circunstancias  durante  el  proceso  de  investigación,  tales  como:  acceso 
restringido  de  los  resultados  obtenidos  a  usuarios  de  la  Universidad,  afirmación  del  uso  de 













datos  de  indicadores  publicados  para  el  Máster  Iberoamericano  de  Evaluación  de  Políticas 
Públicas  (UNIA)1 para el que, curiosamente, desde  la gestión de  la  titulación afirman que no 
existe este seguimiento para los indicadores. Sin embargo, según respuesta de los encuestados 














































La  CNDH  realiza  ese  seguimiento.  Los 








Con  motivo  del  25º  aniversario  del 
programa  del  MEI,  en  el  año  2014,  se 
creó  una  página  de  Linkedin  para 




Se  realiza  este  seguimiento  (aunque 







De  los  18  cursos  que  van  hasta  el 
momento  (a  una media  de  30  alumnos 








con  los  propios  datos  del  máster.  A 
través  de  correo  electrónico, 
periódicamente,  se  escribe  a  todos  los 
estudiantes  para  llevar  un  seguimiento 
de  su  trayectoria  profesional.  Contacto 
bastante asiduo con la red de exalumnos. 






A  continuación  (Cuadro  6.32  y  Figura  6.25),  se  reflejan  los  resultados  obtenidos  para  esta 
cuestión, no coincidentes con el estudio realizado en el capítulo 5 en el que se observa que, 
únicamente, dos de estas titulaciones cuentan con Sistema de Garantía de Calidad (Máster en 






























A  los  estudiantes  se  les  distribuye  un  cuestionario  sobre 
“Satisfacción  global  del  título”  y  sobre  la  “Labor  docente  del 
profesorado”  (encuesta  Docentia).  La  Universidad  tiene 
establecido  un  sistema  de  encuestas  y  un  procedimiento  de 
gestión  de  las  mismas  a  través  de  plataforma,  que  genera 
anonimato, que pretende conocer el nivel de satisfacción de  los 
usuarios de  los servicios que presta. Las encuestas forman parte 
de  un  listado  de  procedimientos  diseñados  para  la  recogida  de 
datos y análisis de la información generada. El análisis global, por 
programas  y  por  tipologías  académicas,  analiza  cada uno de  los 














Los  estudiantes  del  Postgrado,  al  comienzo,  deberán  presentar 
una comunicación escrita a la Dirección Académica, consistente en 
la descripción de una experiencia o trabajo realizado en el ámbito 
de  su  país  de  procedencia,  vinculado  a  su  sector  profesional,  y 
relacionada con  las distintas temáticas tratadas en el Postgrado. 

















2)  Evaluación  individual  del    profesorado  indicando  aspectos 
como: 
2.1)  ¿En  qué  grado  considera  que  la  unidad  ha  alcanzado  los 
objetivos planteados?   
2.2)  ¿En  qué  grado  la  unidad  ha  satisfecho  sus  expectativas 
formativas?   












Se  realizan  encuestas  de  valoración  de  los  módulos  y  las 







Se  realizan  las  encuestas  de  calidad  que  envía  la  Agencia  de 
Postgrado cada año hacia el final de curso. 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo 













Grado  de  Satisfacción  con  profesorado,  instalaciones, 
secretariado,… (encuestas a los alumnos). 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
1)  Claridad  de  objetivos,  estructuración  y  orden  de  los  temas, 
coherencia e interrelación de los mismos 








10)  ¿SE  REALIZAN  ENCUESTAS  DE  EVALUACIÓN  DE  CALIDAD  AL  PROFESORADO  DEL 
POSTGRADO? EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO 
 










































2)  Evaluación  individual  del    profesorado  indicando  aspectos 
como: 
2.1)  ¿En  qué  grado  considera  que  la  unidad  ha  alcanzado  los 
objetivos planteados?   
2.2)  ¿En  qué  grado  la  unidad  ha  satisfecho  sus  expectativas 
formativas?   
2.3)  ¿Cuál  cree  que  es  su  nivel  de  conocimiento  sobre  los 
contenidos de la unidad finalizada?   
2.4)  Valore  el  nivel  del  conocimiento  y  la  habilidad  para 
trasmitirlo por parte del/la ponente   
2.5) Valore la calidad de los materiales didácticos facilitados 







Se  realizan  encuestas  de  valoración  de    los  módulos  y  las 


































El  profesorado  y  los  tutores/as  del  Magíster  serán  también 
evaluados  según  los  criterios  de  claridad  expositiva, 
conocimientos  y  capacidad  docente,  atención  al  alumnado, 
orientación  práctica  y  material  entregado.  Para  recopilar  la 
información  sistemática  pertinente  para  realizar  la 
autoevaluación  del  curso,  se  diseñarán  los  cuestionarios 
oportunos,  dirigidos  tanto  al  alumnado  (estos  se  aplicarán 
mensualmente) como al profesorado que participe en el curso. 
Además se realizarán reuniones periódicas con el Equipo Tutoral 










calidad  del  alumnado,  y/o  encuestas  de  evaluación  de  calidad  del  profesorado.  Además,  a 
continuación (Cuadro 6.36) se plasma  la opinión por parte de  los responsables de su gestión 









Actualmente no  se  llevan a  cabo  y  consideramos que hay otros 
indicadores más necesarios que necesitan implementarse. 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
Considero  que  la  UNIA  cuenta  con  elementos  organizativos  y 
procedimentales  con  clara  orientación  a  resultados  pero  los 
sistemas  de  información  parecen  no  estar  bien  orientados,  o 
completos, en este sentido pues se insiste en resultados sobre lo 
planificado  pero  no  sobre  los  efectos  reales  e  impacto  que  se 
puedan  estar  produciendo  como  resultado  de  la  actividad 
académica  (en  definitiva.  énfasis  en  información  de  insumos  y 







Dependemos  del  actual  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de 
nuestros títulos propios de posgrado, aunque por el momento los 
indicadores  empleados  parecen  suficientes,  dado  que  estamos 
ante un título de experto. 





Eficacia,  a  través  del  análisis  de  la  consecución  de  los  objetivos 
planteados  en  el  Postgrado,  analizando  las  evaluaciones  del 
alumnado,  percepciones  del  profesorado  y  de  la  dirección 
académica. 
Eficiencia,  analizando  de  qué  modo  se  han  realizado  las 
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6) ¿EN CUÁNTOS CURSOS ACADÉMICOS FINALIZÓ EL MÁSTER? 
 
























































































































































ADEMÁS,  INDIQUE  LA  INSTITUCIÓN  O  EMPRESA  EN  LA  QUE  ESTÁ  TRABAJANDO 
ACTUALMENTE, ASÍ COMO EL PUESTO O CARGO OCUPADO 
 



























Además,  se  solicita  a  los  encuestados  que  indiquen  la  institución  o  la  empresa  en  la  que 
desempeñan su labor profesional (diferenciando entre el sector público, el sector privado, y las 





























































































6.4.3.  Resultados  del  alumnado  del  Curso  de  Formación  on  line  Contabilidad  y 
Administración de PYMES (UMA‐InteRed) 
 
Para  finalizar  con  este  tercer  grupo  objeto  de  estudio,  cabe  destacar  que  el  número  de 
respuestas obtenidas ha sido de 20 (tal y como se indicaba anteriormente, se reconoce una tasa 
de participación del 12,12%). Además, cabe destacar que la encuesta dirigida al alumnado de 
este  título,  contenido  señalado  en  el  epígrafe  previo  correspondiente,  se  estructura  en  12 
































En este  caso  se puede observar que,  a pesar de  corresponderse  con una  titulación ofertada 































































































































































































































































ADEMÁS,  INDIQUE  LA  INSTITUCIÓN  O  EMPRESA  EN  LA  QUE  ESTÁ  TRABAJANDO 
ACTUALMENTE, ASÍ COMO EL PUESTO O CARGO OCUPADO 
 




























Además,  se  solicita  a  los  encuestados  que  indiquen  la  institución  o  la  empresa  en  la  que 
desempeñan su labor profesional (diferenciando entre el sector público, el sector privado, y las 































































































































En este apartado se exponen  las principales conclusiones extraídas  respecto a  los diferentes 
aspectos  tratados  en  esta  investigación.  Dado  que  la  misma  se  presenta  como  un  estudio 
orientado  al  análisis  de  las  acciones  de  CUD  en  la  Universidad  Pública  Española  y  a  la 
contrastación de la validez de las hipótesis fundamentales que proponíamos como objetivo del 
trabajo,  la  investigación  contiene  un  estudio  de  carácter  exploratorio  y  otro  de  carácter 
empírico‐analítico,  sobre  el  que  se  han  obtenido  una  serie  de  conclusiones  que  queremos 
destacar. 
 
En consecuencia, de una parte tratamos de resaltar  las  ideas más  importantes obtenidas del 

















PRIMERA.  Las  Universidades  que  conforman  el  Sistema  Universitario  Público  Español 
constituyen agentes fundamentales del sistema nacional de cooperación al desarrollo (junto a 
otros  tales  como,  las  Administraciones  Públicas,  las  Comunidades  Autónomas  y  entidades 
locales, las ONGs, las fundaciones,…), tanto como organizadores, ejecutores y financiadores de 
las acciones  llevadas a cabo en éste área,  como agentes  responsables de  la  coordinación de 
acciones financiadas por entes públicos y privados. 
 
SEGUNDA.  En  España  se  ha  producido  una  notable  evolución  de  la  cooperación  al 
desarrollo que ha trascendido a la Sociedad para formar parte de nuestro ordenamiento jurídico 
(Ley  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  23/1998  de  7  de  julio,  así  como  las 
reformas de los Estatutos de Autonomía llevadas a cabo en los últimos años que han permitido 



















materia  e  incluso,  existen  publicaciones  y  estudios  que  se  constituyen  como  importantes 
referencias  en  este  sentido. No obstante,  es  cierto  que  aún  siguen existiendo determinadas 





que  se  alineen  con  las  funciones  que  justifican  la  razón  de  ser  de  la  propia  Institución 
Universitaria ‐docencia, investigación y extensión cultural y deportiva‐. Una de las clasificaciones 






SEXTA.  En  los  últimos  años  hemos  asistido  a  la  creación  de  múltiples  estructuras 
organizativas  integradas  en  el  seno de  la  Institución Universitaria  para  posibilitar  una mejor 
gestión  dedicada  al  fortalecimiento  de  la  CUD. Muestra  de  esta  institucionalización  es  que, 








Universidades  tanto  respecto  a  la  propia  acción  de  cooperación  como  a  la  transparencia 
informativa frente a la Sociedad de los esfuerzos realizados en esta área. Entre las aportaciones 





OCTAVA.  El  estudio  de  las  políticas  de  cooperación  al  desarrollo  en  las  Universidades 
Públicas Españolas constituye una herramienta de gran utilidad para favorecer no sólo un mejor 
conocimiento  sobre el  esfuerzo de dichas  Instituciones en esta materia  sino, especialmente, 
para  integrar  las  acciones  realizadas  y  alinearlas  con  la  estrategia  común  al  respecto  de  las 




NOVENA.  A  partir  del  análisis  detallado  de  la  información  económico‐presupuestaria 
disponible sobre CUD en las Universidades Públicas Españolas en el período objeto de estudio, 
se puede afirmar que no existe una apuesta clara por la inclusión de dotaciones específicas a 
programas  o  subprogramas  de  CUD. No  obstante,  se  aprecia  cierta mejoría  en  relación  a  la 
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docencia  y  la  investigación).  Este  trabajo  ha  permitido  observar  cómo  ha  aumentado 




3. Evaluación y benchmarking de  las  acciones  formativas en CUD mediante  indicadores de 
gestión: 
 




permitido  comprobar  las  múltiples  aportaciones  y  referentes  existentes  en  dicha  materia 
respecto  a  baterías  de  indicadores  para  la  evaluación  de  la  docencia  en  las  Universidades 
Públicas Españolas, en términos de resultados, calidad, procesos, eficacia, eficiencia,… 
 
DUODÉCIMA. A  partir  del  estudio  detallado  en  el  punto  anterior,  se  ha  propuesto  una 































4.  Resultados  de  la  encuesta  a  gestores  y  estudiantes  de  CUD  en  la  Universidad  Pública 
Española: 
 
DECIMOQUINTA.  Se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  empírico  a  través  de  una  encuesta 
dirigida,  por  un  lado,  a  la  totalidad  de  los  responsables  de  la  gestión  en  las  enseñanzas  de 
postgrado oficial y propio de CUD (ofertadas en el último curso académico 2014/15) y, por otro 
lado, a la totalidad de los alumnos de todas las ediciones con datos disponibles relacionadas con 
dos  titulaciones  especializadas  en  CUD  y  ofertadas  por  la  UMA  (concretamente,  un máster 
oficial, y un curso propio de formación). Con ello se persigue completar el estudio de la realidad 








determinadas  titulaciones  recogidas  por  el  Observatorio  como  ofertadas,  impartidas  y 
especializadas  en  materia  de  CUD  para  el  curso  académico  2014/15,  según 
resultados/respuestas recibidas por sus propios gestores, no se encuadran en el marco de  la 





























fundamentalmente,  la  motivación  de  los  estudiantes  para  cursar  estas  titulaciones,  su 
satisfacción con la formación recibida, el nivel de adecuación del trabajo ocupado actualmente 













actual  es  totalmente  adecuado  a  los  conocimientos  adquiridos,  frente  al  40%  que 
afirma esta cuestión en la enseñanza propia. 




de  cooperación  en  general,  no  sólo  porque  no  existe  información  de  las  correspondientes 
liquidaciones presupuestarias o incluso, salvo excepciones, sobre la financiación específica de 




VIGÉSIMA. De  forma específica,  para  las  acciones  formativas  en CUD en  la Universidad 
Púbicas  Española,  y  tras  los  estudios  empíricos  abordados  en  el  presente  trabajo  de 
investigación,  se  puede  afirmar  que  no  existen  sistemas  suficientemente  implantados  y 











en  este  apartado  como  preámbulo  de  los  aspectos  en  los  que  entendemos  que  podría 





limitaciones  para  el  estudio  se  derivan de  las  propias  hipótesis  que  sosteníamos  en nuestro 
trabajo  y  que  hemos  sometido  a  contrastación,  relacionadas  con  dos  aspectos 
complementarios. De una parte, la inexistencia de una política de transparencia que posibilite 
disponer  de  información  académica  y  económico‐presupuestaria  que  permita  enjuiciar  la 
eficacia, economía y eficiencia de  las acciones docentes en CUD y, de  la otra,  la ausencia de 
sistemas suficientemente implantados para la evaluación de tales acciones. 
 




En  tercer  lugar,  constituye  una  limitación  de  relieve  la  imposibilidad  de  generalizar,  con  un 










fuera de  las pretensiones de nuestro  trabajo, en ocasiones, como consecuencia  lógica de  las 
propias  limitaciones al mismo anteriormente mencionadas,  creemos que es preciso  recorrer 
para consolidar los trabajos y avances presentados, modestamente, en nuestra tesis doctoral.  
 
Sin  ánimo  de  exhaustividad,  sino  con  la  intención  de  reflexionar  y  tomar  conciencia  de  los 
esfuerzos de singular interés a asumir en futuras líneas de trabajo, destacamos las siguientes: 
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‐ Generalización  del  estudio  empírico  basado  en  la  encuesta  dirigida  a  la  totalidad  de  la 
población de gestores de  las  titulaciones de CUD en el  último  curso académico, para el 
segundo grupo de agentes del proceso (alumnos) que, en el presente trabajo únicamente 
se ha dirigido a dos  títulos  específicos ofertados por  la UMA,  y que podría  abarcar  a  la 
totalidad de la población de estudiantes de las titulaciones de CUD. 
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